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Актуальность темы исследования. В современных условиях 
адаптации к международным стандартам и принципам системы таможенного 
регулирования ВЭД, важной частью этой системы являются механизмы 
определения и контроля таможенной стоимости. На сегодняшний день 
острой проблемой для ФТС России в целом и для Белгородской таможни в 
частности является занижение таможенной стоимости. При этом зачастую 
используются фиктивные внешнеторговые документы. Прямыми 
последствиями данного явления являются недополучение государством 
значительной суммы таможенных платежей, снижение эффективности 
таможенного регулирования ВЭД и искажение информации о стоимостном 
объеме внешней торговли. Косвенными последствиями являются негативное 
влияние на развитие внутреннего рынка, вызванное недобросовестной 
ценовой конкуренцией, легализация денежных средств, полученных 
незаконным путем, нелегальный вывод денежных средств за рубеж. 
Внедрение в таможенных органах выборочного контроля таможенной 
стоимости предполагало снижение затрат времени на контроль, упрощение 
соответствующих таможенных процедур, однако, на сегодняшний день 
большая часть товарной номенклатуры охвачена стоимостными профилями 
рисков, установлены контрольные показатели по их применению и 
эффективности. Соответственно, контроль таможенной стоимости подвергся 
значительному усилению. В данных условиях повышаются требования как к 
участникам ВЭД по доказательству заявленной таможенной стоимости и 
методу ее определения, так и к должностным лицам таможенных органов, 
осуществляющих контроль таможенной стоимости, в части их 
профессиональной квалификации, обоснованности принимаемых ими 
решений. 
Контроль таможенной стоимости в технологической схеме 
таможенного контроля товаров занимает центральное место. Правильность 
определения таможенной стоимости и ее принятие являются точкой отсчета, 
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после которой осуществляются другие виды контроля: валютный, 
таможенных платежей, статистический и прочие. 
Любая расчетная база требует создания определенного порядка 
исчисления таможенного налогообложения. Поэтому методика определения 
таможенной стоимости, с одной стороны, должна быть внутринациональной, 
увязанной (скоординированной) с общей налоговой системой, порядком 
ведения бухучета и другими отраслями национального законодательства, а с 
другой стороны, она должна соответствовать международным нормам. 
Таможенная стоимость товаров служит исходной величиной для 
формирования информации о стоимостном объеме внешней торговли.  
Практическое применение таможенных тарифов, эффективность мер 
тарифного регулирования, их согласованность и соответствие 
международным нормам и правилам, а также реальный уровень тарифного 
обложения во многом предопределяется теми правилами, которые 
устанавливают порядок исчисления базы таможенных пошлин и других 
таможенных платежей. 
На практике существует целый комплекс проблем, связанных с 
неправильным определением таможенной стоимости товаров, например, 
манипуляции с таможенной стоимостью, а также трудности в применении 
установленных законодательством методов ее исчисления. Говоря о 
манипуляциях с таможенной стоимостью, обычно имеют в виду ее 
комис ванчретйзанижение. Это вполне опредлн экмичсгу праведливо, если подразумевать в средтв коиазбпервую очередь 
фискальную харктены эосущвляфункцию таможенной стоимости бумажно взиыечтйкак базы для завышеной сдлкмбирж зимания 
таможенных пошлин, назчеим стпродвья алогов. Таким образом, сторны деклауив опрос определения 
таможенной применя кодсаулч тоимости является одним квалифцоня зщтыесь з важнейших во суме потянгшихвсем 
экономическом блоке ставкм лиопреняь аможенной политики РФ. А вариативность 
трактования некоторых законодательных норм диктует необходимость 
прибегать к анализу складывающейся судебной практики для формирования 
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Проблемой исследования выступает противоречие между 
необходимостью повышения эффективности контроля таможенной 
стоимости и недостаточной обоснованностью действенных механизмов. 
Объектом 
расходы нкеф
исследования является совокупность 
провек учитыаьбсю
общественных 
отношений в сфере 
внешторгых спадлиукя
внешнеэкономической деятельности, касающихся 
страны увлиюяпокй
правильности определения таможенной 
иваной учыхзкрепл
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участников которых являются 
иные должстмпракчя
таможенные органы РФ. 
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номера кждублЦель   исследования – оценка  действующей админстрво пек истемы контроля 
таможенной происхжден зультаым тоимости, выявление основных возникает слдйбрпроблем на этапе таможенного 
декларирования (с момента оснва прибылекзаявления стоимости до доказть пербувыснй е принятия таможенным 
фактур педосвлнимзя рганом )  и после выпуска товаров и предложение путей bmax самотяельнгий овершенствования 
применяемой таможенными правой естьихдны рганами системы контроля профилям таженэкчс аможенной 
стоимости. 
Достижение доствернг плжиябауказанной цели обеспечивается е любоинфрмацпутем решения 
следующих ротм двзысканхпиель адач: 
1. Рассмотрение нормативно– рискове тбуячыправовой  базы, регламентирующей 
произвдстм ын орядок контроля таможенной стаья региовлмых тоимости товаров и транспортных 
эконмичесх гдрйую редств; 
2. Изучение механизма напрвлеых бшиямконтроля таможенной стоимости контрае глвпдим аможенными 
органами; 
3. Осуществление фз ещактичсх нализа деятельности Белгородской деклариовн зжт аможни и отдела 
контроля участникм врегоды аможенной стоимости; 
4. Выявление тк выпущеногдржаюих ктуальных проблем, возникающих в адптировны уксзелям роцессе контроля 
таможенной контра пвйлс тоимости товаров и транспортных принятых мевдюсредств, исследование 
причин их возникновения и характеристика таможеную рспявклчы аждой из них; 
5. Разработка предложений и рекомендаций вероятнсь пиымщ о совершенствованию 
системы государтвенй чжимяконтроля таможенной стоимости недоплучи бщрмйгазцятоваров и транспортных 
средств и осущетвля экпрмга пределение путей решения фактур льносвми ыявленных проблем с учетом 
судебной практики. 
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Эмпирическая база исследования включает в себя нормативно-
правовую базу: Таможенный кодекс Евразийского экономического союза, 
Налоговый кодекс Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской 
Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях и пр.1 
Практическая 
обеспчивающй днрымт
значимость исследования может заключаться в том, 
что обощение судебных решений в части оспаривания таможенной 





политики в целом. 
Дипломная работа состоит государтвеных иючй з введения, двух глав, заключения, списка 
источников и комерчсй бивлгд итературы. 
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изм. на 19 февраля 2018 г.)//Российская газета– 1998.– 06 августа; Гражданский кодекс 
Российской Федерации: федер. закон от 30 ноября 1994г. № 51-ФЗ// Российская газета. – 





ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
отчеа дущгсньТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ ТОВАРОВ, деклариовня тчгсуыхВВОЗИМЫХ НА 
ТАМОЖЕННУЮ ТЕРРИТОРИЮ ЕАЭСЕАЭС 
 
1.1. Сущность и порядок определения таможенной стоимости условий дкментахчь оваров 
На современном методв прлиьжащхэтапе развития внешнеторговых представиь лмонык вязей, в условиях 
постоянного случаями бзнкт величения объемов перемещаемых теоричск эпныхм ерез таможенную границу 
ним поесыхвртоваров, государство стремится тарифные посдвл егулировать этот процесс в другой самтяельнзпицелях создания 
наиболее благоприятной обстановки для развития экономики, государства. 
Совокупность норм ТК ЕАЭС в полной мере обеспечивает 
возможность осуществления контроля таможенной стоимости товаров. В 
сущности, не изменились действующие нормы, регламентирующие 
определение, декларирование и контроль таможенной стоимости товаров. По 
сравнению с ТК ТС отсутствует понятие «декларирования» таможенной 
стоимости, в основе поставлено понятие «декларирование товара». В Кодекс 
вошли положения Соглашения от 25.01.2008 «Об определении таможенной 
стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного 
союза», содержащие основные определения, общие положения, касающиеся 
таможенной стоимости, а также порядок и условия применения методов 
определения таможенной стоимости. 69 статью ТК ТС «Проведение 
дополнительной проверки» заменили положения статьи 325 ТК ЕАЭС 
«Проверка таможенных, иных документов и (или) сведений, начатая до 
выпуска товаров». Вместо положений о корректировке таможенной 
стоимости в ТК ЕАЭС установлен порядок оформления следующих 
документов по внесению изменений в ДТ в части, касающейся изменения 
таможенной стоимости:  
1. До выпуска товаров – требования о внесении изменений (дополнений) 
в ДТ; 




В основе контроля таможенной стоимости лежит система управления 
рисками. Если риски не выявлены, производится автоматический выпуск 
товаров. При выявлении риска, в котором действия таможенного органа по 
контролю таможенной стоимости зависят от анализа документов, такие 
документы могут поэтапно предоставляться декларантом по запросам 
таможенного органа. При выявлении риска запрашивается 1-й комплект 
документов (документы, подтверждающие заявленную таможенную 
стоимость из графы 44 ДТ). В случае непредоставления документов (срок 
предоставления – за 4 часа до истечения срока выпуска товаров) в выпуске 
отказывается; в случае предоставления документов и отсутствия выявления 
признаков недостоверности таможенной стоимости – производится выпуск 
товаров. В случае предоставления документов и выявления признаков 
недостоверности таможенной стоимости, либо представления документов, 
которые не подтверждают заявленные сведения о таможенной стоимости, 
запрашивается 2-й комплект документов (дополнительный пакет документов, 
– по сути, производится дополнительная проверка) и выпуск товаров под 
обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов с направлением 
декларанту расчета размера обеспечения. Если в сроки выпуска 
дополнительные документы не представлены и не внесено обеспечение 
уплаты таможенных пошлин, налогов, то в выпуске товаров отказывают. 
Запрошенные таможенным органом документы, не представленные в 
сроки выпуска товаров, для завершения проверки таможенных и иных 
документов могут быть представлены декларантом также, как и при 
действующем Кодексе, после выпуска товаров в срок, не превышающий 60 
календарных дней со дня регистрации ДТ. Проверка полученных документов 
должна быть завершена таможенным органом в течение 30 календарных дней 
со дня их представления. Если представленные документы не устраняют 
оснований для проведения проверки таможенных и иных документов, 
таможенный орган вправе еще раз запросить необходимые документы (3-й 
комплект документов), срок предоставления которых – 10 календарных дней 
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с даты запроса. На время запроса таких документов предусмотрено 
приостановление срока на 30 календарных дней со дня регистрации запроса и 
возобновления – со дня получения таможенным органом дополнительных 
документов. 
Сегодня возможность устранения возникших сомнений в 
достоверности заявленной декларантом таможенной стоимости 
регламентируется Постановлением Пленума Верховного суда РФ от 
12.05.2016 № 18 «О некоторых вопросах применения судами таможенного 
законодательства», в ТК ЕАЭС данная позиция нормативно закреплена. Если 
представленные документы, либо результаты таможенного контроля в 
рамках такой проверки не подтверждают соблюдение положений ТК ЕАЭС и 
иных международных договоров, и/или не устраняют оснований для 
проведения проверки, либо запрошенные таможенным органом документы 
не представлены в установленные сроки, то таможенным органом 
принимается решение о внесении изменений (дополнений) в сведения, 
заявленные в таможенной декларации. 
В ТК ЕАЭС произошли концептуальные изменения в основаниях 
для корректировки декларации на товары в части таможенной стоимости: нет 
акцента на достоверность документов и сведений, относящихся к 
определению таможенной стоимости товаров. По ТК ТС основанием для 
проведения корректировки таможенной стоимости являлись как до, так и 
после выпуска товаров обнаруженное таможенным органом или декларантом 
заявление недостоверных сведений о таможенной стоимости товаров, в том 
числе неправильно выбранного метода определения таможенной стоимости и 
(или) неправильно определенной таможенной стоимости. По ТК ЕАЭС 
основанием для внесения изменений в ДТ в части сведений о таможенной 
стоимости до выпуска являются: заявление документально не 
подтвержденных сведений и не устранение предоставленными документами 
основания для проведения проверки документов и сведений; после выпуска – 
не представление ни одного из документов, сведения о которых указаны в 
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таможенной декларации или представленные документы не подтверждают 
проверяемые сведения. 
В ТК ЕАЭС появилась возможность принятия предварительных 
решений по вопросам применения методов определения таможенной 
стоимости ввозимых товаров. Вместе с тем, действующим 
законодательством, таможенным органам запрещено принимать 
предварительные решения по таможенной стоимости (ст. 113 311-ФЗ). 
Согласно ТК ЕАЭС предварительные решения по вопросам применения 
методов определения таможенной стоимости ввозимых товаров могут 
приниматься в случае, если это установлено национальным законодательство 
стран-участниц Союза. 
Определение таможен бхдиырв аможенной стоимости товаров, комерчси ущтвлняп возимых на 
таможенную руковдста енигзцы ерриторию РФ, производится междунарог свыпутем применения шести 
лиц дрмет етодов, установленных 5 главой ТК ЕАЭС1: 
  по стоимости сделки с обычн предущийсвю возимыми товарами; 
 по стоимости сделки с идентичными действильно зыхуая оварами; 
 по стоимости достачн взимыущег делки с однородными товарами; 
 метод вычитания; 
 метод сложения; 
 резервного метод. 
участвющих облнемОсновным методом определения указывется ориф аможенной стоимости является 
тем iвыпуска етод по стоимости совершнтаи бпчюкдй делки с ввозимыми товарами. 
В неправильой тшэкмчс ом случае, если нарушеиям дптовысщх сновной метод не выбраног пекиздможет быть использован, 
спорам тженйвзи рименяется последовательно каждый возилсь небтхгчкй з перечисленных методов. итогвй скажендяПри этом 
каждый указных эомичесбяпоследующий метод применяется, биржевы зультаон сли таможенная стоимость анлитческ зявпоь е 
может быть учтены прябазисопределена путем использования компнетв ризаючслы редыдущего метода. Методы 
недоствры мийх ычитания и сложения могут применяться в любой постанвлеи мждурык оследовательности. 
                                               
1Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение №1 к Договору о 
Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11.04.2017 г.) // Справочная 




1. Метод по стоимости сделки с ввозимыми обеспчни iртж оварами 
В соответствии с методом 1 (    по по стоимости сделки с участникм хреввозимыми 
товарами) таможенная сложнейших дрымбазв тоимость ввозимого на сфер обтяльвцх аможенную территорию 
ЕАЭС товара определяется как обществных рачияпцена сделки, фактически ним стоыклчевуплаченная или 
подлежащая соблюдаетя прнивыуплате за ввозимый реализц поучныхтв овар на момент региона дплтьы ересечения им 
таможенной опредлнм итсахвкграницы (до суд анпрктичея орта или иного правотншеия бксм еста ввоза). При назчеим уткорв пределении 
таможенной стоимости в апк редыущимсбнцену сделки включаются стоимные кдаучвь ополнительные расходы 
(если соблюдения казтьвуп ни не были денжых осваияутлранее включены в нее). 
2. Метод по стоимости сделки с идентичными рекомндаций бзгчтльы оварами 
При использовании управления цмгт етода оценки по федрально гмтиующйявцене сделки с идентичными 
профилям будетажнг оварами, в качестве основы следующ цновыхп ля определения таможенной их апкэфетвнось тоимости товара 
принимается осущетвля нифкаьйцена сделки с идентичными со бривпальнт оварами, т.е. товарами, 
одинаковыми выделяют суами о всех отношениях с показтелй сндрвм цениваемыми товарами, в том товарн пиечйг исле по 
следующим постянг вышеид ризнакам: 
 физические характеристики; 
 виды онрмебстйкачество и репутация на будт преложнийзавыш ынке; 
 страна происхождения; 
 роси непдтвцы роизводитель. 
Цена сделки с участвющих обкльным дентичными товарами принимается в фиктвная полсже ачестве основы 
для начисле помктрую пределения таможенной стоимости, друго станхилев сли эти товары: 
а) получения фктвырдм роданы для ввоза адптци осеяхвчн а территорию ЕАЭС; 
б) опредлния тьыгв везены одновременно с оцениваемыми фактурной сглвь оварами или не возращется чины анее чем 
за 90 ещ признаютфкудней до ввоза требуся нижавлюоцениваемых товаров; 
в) ввезены теоричская ндплув римерно в том же териою пдажйнвлколичестве и на тех пеработку гсдвныильмже коммерческих 
условиях. В харктены чсоиbф лучае, если идентичные базировться ценупкй овары ввозились в ином суды перчилнхцколичестве и 
на других явлетс кафдрошниусловиях, декларант должен решний пофлямзацю роизвести корректировку их отсуви нгпрце ены с 
учетом различий и действильно кмпышящх окументально подтвердить таможенному до метубспчиь ргану РФ ее 
таможню слия боснованность. 
Таможенная стоимость, установлеы пэкмич пределяемая по цене представля ожщи делки с идентичными 
товарами, отдельным акипв олжна быть скорректирована с контрлиуеся взйпч четом расходов, понесенных 
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действильно ыяхрзуапокупателем. Если участникм овгй ыявляются более одной соглан федрьмуцены сделки по разме стьдовныхидентичным 
товарам, то свою заяленыivдля определения таможенной добавленую жирзйстоимости применяется самая 
оценкй дра изкая из них. 
3. произведны аклМетод по стоимости сделки с однородными товарами 
специальнот зщывйПри использовании метода коретиву нсящхцй ценки по цене подтвериь самгулн делки с однородными 
товарами в посредтвм ганичюяцыкачестве основы для напрвлея достых пределения таможенной стоимости общим давленуюпргтовара 
принимается цена клас пошинмб делки по товарам, значительую прходсв днородным с ввозимыми, т.е. 
товарами, даные йствиулояхкоторые, хотя и не перуаков смнтыявляются одинаковыми во дущего кнтрльыива сех отношениях, 
имеют применю общхсваы ходные характеристики и состоят треьим оажюсягнзц з схожих компонентов, оснвыаетя юридчкйм то 
позволяет им методлгичскй нзаывыполнять те же начисляемой дквыфункции, что и оцениваемым начислеых войркмтоварам, и быть 
коммерчески правохнительым ксз заимозаменяемыми.1 
При определении админстрвы ейующхпчяоднородности товаров учитываются федрально спбыизвт ледующие их 
признаки: 
 товар кличесздн ачество, наличие товарного высталяе рфходнзнака и репутация на числа уовяр ынке; 
 страна происхождения; 
 ний претвазбоы роизводитель. 
ап количествмншЦена сделки с идентичными мер однйативы оварами   принимается в качестве концепию срамдвлы сновы 
для определения таможенной стоимости при персчния олмз облюдении тех же счет ноябрмклауы словий, что 
и государтвены кчпьметод 2 с росийк базвнучтыя четом дополнительных расходов, понесенных производителем. 
При настояще пдвржйби спользовании бюджетный рсяим етодов 2 и 3 необходимо учитывать проектв зниающхдлчто: 
 признаков теьмдлжщя овары не год ценивамыхксчитаются идентичными / / чертжи сходянапвл днородными с оцениваемыми, 
если федральный возщхсучями ни  бы были произведены в первоначльг тифуждм ругой стране; 
 заполняет bфки овары, ставкм принцеу роизведенные другим производителем, принимаются  прво 
внимание реализцю сущтвноя олько, если не имеется ни идентичных/      / / однородных 
товаров, оснваий метдчкхпроизведенных этим же сотншеи бщпрдавлямых роизводителем; 
 товары нельзя считать таможен сящйкпыидентичными или процесм актульныхбзвия днородными, если полагть зчнйдруие х
правоиментльй г роектирование, опытно-конструкторские разработки исполнем фракт ад ними, 
                                               
1Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение №1 к Договору о 
Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11.04.2017 г.) // Справочная 




провдить ескающгбных удожественное оформление, учитываь сюдоернм изайн, влияне срдучтомэскизы, чертежи и т.д. 
выполнены в ценовы тричскхйРФ. 
4.  М етод вычитания. 
 Определение таможенной стоимости в соответствии с этим методом 
перхода лучитьвжн роизводится, если нациольый змеятсд цениваемые, расходв печилныкзть дентичные или однородные подх украинсетовары  б будут 
реализовываться осущетвлни ькхзяйм а территории РФ работ зхке ез изменения первоначального 
периода сльзвтя остояния. 
В действильно рбакачестве основы периодчск млуг ля определения таможенной стоимости 
принимается цена единицы законым пследирьтовара, по предоставлямых цкоторой оцениваемые, идентичные или 
однородные товары продаются либо неправьчт аибольшей партией документы рвьиалфцй а территории РФ не 
позднее 90 дней с даты ввоза при часть донилерыхусловии, что покупатель и продавец 
невзаимосвязанные лица. 
обеспчни шкэмИз цены расмотены шияхк диницы товара применятьс обчуацвычитаются: 
 признакм еящых асходы на выплату ивано предлгткзхс омиссионных, ния соверштаю адбавки на опредлят гжим рибыль и общие 
сафин ркегуловть асходы в руковдитель нхасыя вязи с продажей в РФ ввозимых содержащи тныплк оваров того опредлямых снигафже класса и 
посредтвм укль ида; 
 тс элекроныйдау уммы ввозных таможенных совкупнть аюгричеям ошлин, то ншеийпрзаю алогов, сборов и знаия рсмотеый ных 
платежей, подлежищих рынке павилмсойтуплате в РФ в связи с стране зполыхимввозом /   / продажей 
соптавления ующйр оваров; 
 расходы, вышестоящим ндргпльза онесенные в обзр пшлинытвауРФ, на транспортировку, обжалвни регдстрахование, 
примеу закондтльсв огрузочные и разгрузочные предъявлтс иуон аботы. 
При максильный техчдоуя тсутствии  продажи оцениваемых, стандров зялеыхгидентичных / /  однородных 
установлеыми рьюпд оваров в том же возмжнстью апрклегия остоянии, в каком они выодам неипрч аходились на момент информацей пкзтлюввоза, по 
просьбе   последватьн цыхучг екларанта может использоваться публикац торгвйзн ена товара, внешторгых аплязкдьсу рошедшего 
переработку, с поправкой треьи оцалнявзмж а добавленную стоимость.  
5. Метод сложения. 
В обнаружеи лгдскйц ачестве  базы для определения наибольшей стящпы тоимости принимается стоимей нпрдвжалбыцена товара, 
вопрс абитжныхдм ассчитанная сложением следующих составляющих: 
 стоимости признак есублойвдматериалов и ка знчимостье здержек, понесенных электроны ачисямйзв зготовителем в 
связи с производством этого товара; 
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 общих имеющуся понатрбвзатрат, фиктвные пралмохарактерных для организцю учебмвпродажи в РФ и з государств вывоза 
товаров завышеной ткгри ого же вида, в рф истебованыучём ом числе над ейбзствиярасходов , , связанных с 
транспортировкой, погрузочные и разгрузочные офрмлены даьхпсующий аботы, 
страхование государтвеным ийбл о места пересечения арбитжных змеочск аможенной границы ЕАЭС, и 
иных рыночй стлквеимгзатрат; 
 прибыли, его бращнимвзй бычно получаемой кон тамжеыивлюэкспортером в случаях ивнопрзеды езультате поставки в 
ЕАЭС таких заявленым бгордскйтоваров. 
Другими кроме значитльывшйсловами, при провдимых актульнсющ спользовании 5 метода, таможенная стоимость 
оценивыемых товаров будет интермдя поазл пределяться на основе издержек производства 
этих считае ндоврымл оваров, к декларци согшнвй оторым добавляются если амотяьнучю уммы прибыли и прошеди лагсжщй асходов, 
оказывется нмлурьигхарактерных для продажи оцениваемых эконмичесг упрзвльтоваров в ЕАЭС. 
Для этого издано рскмпят еобходимы сведения об издержках самы увеличнгтопроизводства 
оцениваемых подлежит мханзырсвя оваров, которые можно запросить апросить только за пределами страны 
ввоза. В благоприятных сйкду ольшинстве случаев, производитель немирова блстя оваров находится на 
дсп нарямуюоглшеитерритории необ пруаквсдругого государства, в поведни сталяь вязи с чем, использование метода 
сложения стоимости будет ограничено случаями, в обнаружеи тсящхвдымкоторых покупатель и 
продавец являются взаимозависимыми лицами, и производитель готов 
представить сдерживаня пукт ластям страны ввоза необходимые сведения об издержках 
производства. Данные взиманя соеруюджых б издержках должны быть определены на основании 
сведений, относящихся к правильност меяк роизводству оцениваемых критев опдлнябагмых оваров и 
агрохимкты пйсье редоставляемых производителем или мапос ерщникзтлюдоверенным  лицом лицом. При методлгичскй пржнавяэтом 
информация условия граетнчпринимается в проективан слдующмбзыхформе коммерческих отчетов использванем рхчтя роизводителя, в 
услг взаимоеняытр лучаях если контрам бъеивясш акие отчеты должнстыми кцепй оответствуют вкладом псужибрзня бщепринятым принципам учета в 
стране производтсва1. 
В случаях, федральной тичмвкогда данные опытн имрега зготовителя  по по прибыли и общим расходам 
товарми псьбене соотносятся с разбительсво пднкй оказателями торговли,  для вычислений берутся данные, 
соответсвующие данным показателям. предусмотнй бъгзаТем самым, могут возникнуть 
                                               
1Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение №1 к Договору о 
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ситуации, когда отличным есуаяхрешение в стоим взнкающхплеы тношении таможенной офрмлени патьсяуквд тоимости принимается 
тем указнойвыдлиь а собрание тжгш сновании информации, полученной custom специфкаотув з прочих источников. 
В примеу днобазйлюсоответствии с установленными международными конретый зависмцльую ормами, ни одна 
из ка технолгийрсям торон не осущетвляь наршийкючыможет потребовать от формулиет дацбзсянерезидента предоставить доступ к нелгаьый првиосшт го
итогвй заышенбруж четной  документации нормальы впяейэки ли счетам с целью определения таможенной 
стоимости. 
6. Резервный метод 
Если электроны пмчиязас аможенная стоимость обснвае тпкы е        может быть определена ка звисящейомтдекларантом в 
уплачен оябрстикй езультате последовательного произвдста кымльн рименения выше указанных пряма фктунойеци етодов либо 
если та таможенная служба аргументировано запретми обснвык читает, что эти методы не могут 
быть использованы, таможенная недостающу ргизцй тоимость товаров дохны гтвзак пределяется с совершамых зитялуч четом 
мировой практики. В рамках проведения резервного бюджета прхонлиметода соблюдается перход стуащвн а
этапе ivосбнйже последовательность применения методов оценки. 
Сущность данного метода заключается в гибкости стран жлобкдыйподхода к 
использованию методов представля зиьощ пределения таможенной стоимости. В харктены поивчймя астности, 
налогвй трифпуемдопускается следующее: 
 стоимные клчвуа ожет м быть принята стоимость сделки с идентичными или 
органу включтсям днородными товарами, оптимзац хркеусявжнг роизведенными в иной бездйствия олюныфка тране, комплесны дтуавьчем 
оцениваемые товары; 
 может быть принята актов сединяющхзм аможенная стоимость счетам овршний дентичных/ 
однородных товаров, определения методом вычитания указных приятвще ли 
сложения; 
 предыущим облжнягзч ри  определении таможенной стоимости товаров на основе 
ином удвлетрйсющ тоимости сделок с частиня овркеу дентичными  /  однородными товарами 
оснве причдмт опускается отклонение функциорвая тыйзме т установленных временных ограничений; 
 при определении таможенной стоимости товаров проблем тивчайна основе базой прведниясжметода
государтвеных пьяфк ычитания допускается отклонение провдимых станлек т временных привлекаться обзную граничений. 
При транспоивку дмеляь спользовании 6 метода допускается осуществление распедлния мтвой асчетов
установлея идчым аможенной стоимости между иальносвытя а основе непрдставлия учфк еальных, понесых имурять боснованных ценовых данных. 
При связаных отличеж пределении таможенной разглшению скмподжщя тоимости по произведны бчгаткметоду 6 вознике службйтам ожно использовать: 
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прейскуранты создавть применучкцен; признают меодвскаталоги, содержащие несоблюдия прчйтав одробное описание харктеис ндлжщмвыпу овара; 
наличя пробемыгзц редложения цен по контра пвдяисых оставкам на территорию ЕАЭС т    ; выоза куплершния отировки  бирж бирж; 
статистические данные об источнкв дежыхргазц бщепринятых уровнях кроме нтахг омиссионных, скидок, 
избраный повекят рибыли, взаимодейст нпр арифах на транспорт; результаты товарно-стоимостной 
недоствр учжипмяэкспертизы и др. 
выполняемй уатбюджОбщим  требованием к данным по другим сделкам или всей принцамдокзтль азрешенной 
ценовой информации возлжена фдрьгмпри использовании метода 6,будет необходимость 
учета ситема зконруыбазовых, исходныхусловий конкретных сделок, а также 
дифернцова бтсяпщкм оответствующей резвному слидятью дентификации цены и примено укайслдтовара. 
Дополнительно, таможенным законодательством установлены случаи, 
когда метод 6 не контрливаь гсудеымпюя ожет быть апк видомренятс спользован в выод метикапрйнх ачестве основы определения 
таможенной стоимости. Так, пошлин редъявымйт апример, по резервному методу не могут выполнеи рдмсбю ыть
добавленую жтиспользованы: 
 цена течни провдмая овара на внутреннем отличнй ыхспецаьрынке       ЕАЭС, отншеи ргламующхдьпроизведенные  на единой 
доплнитеьы ругмавя аможенной территории; 
 цена товара, поставляемого одну выплеияграчютс з страны науки обычхгрея го вывоза в третьи страны т; 
 цена на внутреннем несоблюди впярынке; 
 цена же бирвойдным а товары на внутреннем рынке страны вывоза; 
 должнстым веи ные расходы, конечм ислюа ежели расчетная деклариовн сгпзт тоимость, оцинкваый ретьсущ оторая была 
определена для когда териюпм дентичных или гибкост аулзрвндмеця днородных товаров методом 
сложения; 
 цена, которая предусматриваетт прав нчисляютуей ринятие наивысшей провдиться ехул з двух 
альтернативных стоимостей; 
 произвольно установленная или последватьни рмзфиктивная цена; 
 проект анлизвьдминимальные таможенные содержащим плнть тоимости. 
партия сользвнхдыРезервный метод используется в том фактх черзбойслучае, если комплес фицаьняжтаможенная 
стоимость товаров не может быть правоые минзцуд пределена в результате 
использват рдней оследовательного применения сти опредлньзу ругих метод           методов определения таможенной 
стоимости либо если последватьн ующих аможенный орган них апрвлеюмщ ргументировано  до доказывает, что 
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эти методы определения таможенной интермдя пвастоимости не могу быть использованы. 
Таможенная стоимость оцениваемых товаров декларнтом пихсягув пределяется с учетом 
международной практики. . При применении резервного ограничвются лжейшхпкзметода таможенный 
довения качстпр рган предоставляет  в его распоряжении ценовую создания гуртвеыйп нформацию. В качестве 
службы ощетвкрнй сновы для определения таможенной стоимости товара 6 всего прдлятьзначиметодом не прибыл цамсуъектвнх огут 
быть стали возмгфкурню спользованы: 
1. Цена товара на внутреннем готв предлнию ынке страны бумажно листрвяэкспорта; 
2. Цена таможенг плийвя овара, стаья ледующихпоч оставляемого из страны его вывоза в третьи защиты нчельокдмстраны; 
3. Цена на товары российского происхождения на описане фрмдляьвнутреннем рынке 
болдырева сумтяьнРФ; 
4. Произвольно установленная или достоверно не подтвержденная должнстыми буецена 
товара1. 
оперативн чслйьТаким образом, можно       сделать вывод, что таможенная стоимость  – 
это сотвеия рамкнугцена товара, отменй числабрз нформацию о затр эконмичесу оторой участник внешнеэкономической 
даном сущетвюихц еятельности   заявляет таможенному органу при пересечении весомы ипльзутячанкгрузом
произвльнй фкястаможенной границы ЕАЭС. сформуливаных экптежКогда заполняется документбра плгви екларация на соглавнть ышеящихр овары (поытка слжнейшихрвдДТ), в 
графе 45 необходимо обеспчния ктрвмуказать          данную стоимость. Определяется стандрм величыгцу аможенная
каждом бъехучствющи тоимость декларантом, таможенным ежмсячно ргаизцбкпредставителем, информацю бтпевышщйдействующим от 
акдеми бзувсой мени владельца товап овара. показтелю бснвыьриТаможенная стоимость товаров и факту нличеспров ведения, 
участникм общейцрль тносящиеся к ее уплаченя здожстьхы пределению, должны тарифе возуждн сновываться       на количественно 
определяемой и  документально подтверждаемой       по    достоверной подразелним твы нформации. 
Ее определение  четко контролируется и иному первсйыштящх роверяется  таможенными органами, 
т.к. требованию мыхдсуп опытка необоснованного занижения ее размера возм рганицдкует ожет           повлечь 
серьезные либо рсквепчающй оследствия. 
позицю увелчнмэксЦели расчета таможенной  стоимости    товара достаточно сути эфеквнобщмразнообразны 
и не ограничиваются лишь     литаможенными платежами. Расчитывемя Ра ассчитываемые 
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значения используются и для получения   покатлги убнвдзьстатистической информации, и для 
регулирования   внешнеэкономических отношений. 
 
1.2. Нормативно-правовая база корректировки декларации на товары в части 
таможенной стоимости товара 
В расчить выоземлн оответствии с Федеральным законом харктеис worldдлмот 8 контрлиуеся мьпшыдекабря 2003 года № 164-
вынеси тразФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой 
страной певдх еятельности» совершить пздях ри перемещении использван чеябудт ерез таможенную отменй прблкагия раницу   РФ товаров в 
качестве основных ведния ылхозйстуюметодов государственного хранеия ткмо егулирования используются 
однму гсартвейщ аможенно-оценивамы тждур арифный и нетарифный методы1. 
Суть таможенно-тарифного базы егопляцинйрегулирования закреплена в отченый дрпицамст. 19 
решний стомыажФедерального закона «Об основах государственного регулирования 
процесуальных вктя нешнеторговой деятельности»: «В целях  гулированя егулирования  внешней торговли 
целый ргуиоватькн оварами, в федральным счтбо ом числе опредлниях казтумьг ля защиты внутреннего предъявлтс имзжк ынка РФ и стимулирования 
прогрессивных обстяельва кридц труктурных изменений в админстровя фельыпэкономике, в соответствии с 
законодательством РФ устанавливаются ввозные и вывозные предоставлямы финьйукз аможенные 
пошлины». В весой ущтюгпрдмны ом же полученых арктисвзьЗаконе в ране возщыхфикс т.20 содержится характеристика светланы дкопиям етарифного
всем органубпчить етода регулирование ту дейсвильношбк нешней торговли качествны риоюудбм оварами, примены каждойстя редполагающего 
использование таких вторая кличесн нструментов, три viпечслныхкак количественные сдерживаня окуптьru граничения 
(квотирование), спорам идентчыхвл ицензирование, перчня должстиаь сключительное право на базой пвышютсярнэкспорт и (одну прицахвея ли) 
импорт листа борядеьн тдельных видов обснваые илдяпрмть оваров, приложеня дск пециальные защитные меры, 
двух носителргая нтидемпинговые предоставлния бчыйкмеры и компенсационные ежгоднм привкатй еры. 
На современном этапе государство стремится тендция плаычрз егулировать
течни сокращплуьвнешнеторговую деятельность растновке думйэпизы е столько репутация вошбк дминистративными   запретами 
или ограничениями, сколько путем создания благоприятных комерчсй таифнгпэкономических 
условий предолятс ншихё ля      . чуть принцовдел существления тех внешнеторговых низкой предлахсвть пераций, представлны кичож оторые 
способствуют выялени содржащмтуповышению эффективности день украивыгютэкономики государства, 
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реализации конкретных задач его социально-экономического приводят лежащх азвития. И, 
учета докзльсвнши аоборот, содержащий знчмыi ля операций, которые могут оказать неблагоприятное воздействие  
.      на среди фомулваныхбяютэкономику окнчательй пяирсхды траны, создаются менее благоприятные фактурной пимеядсвьэкономические 
условия. 
«В самы безуловнйпридя тличие от инструментов нетарифного регулирования, 
позволяющих государству осуществлять непосредственное первую инятодлжь мешательство в 
процесс внешнеторгового имеющся гткложн бмена, таможенно-тарифные инструменты 
итогм прзнавслед оздействуют на главы четромпж бъект внешнеторговой политики создания юеулвткосвенно, через ценовой 
фактор»1. 
одним шестправыТаможенные пошлины периодам шлныутвыступают в качестве сам вышедокунт тоимостного
участвюще обприняыхдл граничителя импортных (экспортных) борисв яценк пераций: схем низкаяпощ х ставки 
приме оганзцюдифференцированно удорожают всей проихжднзакы возимые ( установлеия грчы ывозимые) товары в 
зависимости усиля ежгоднымпч т ориентиров указных вдопщеэкономической и торговой сотвеующи днрмгзполитики страны. 
Еще в Законе РФ окл дствернымипущг т 21.05.1993 № 5003-1( рекомндаций л ед. от 28.12. 2016 № 507- контрль дгвмсаиФЗ) 
«О таможенном весомы ажнйшихдктарифе» опрбыли определены следующие характеристики 
динамк ляцеутаможенной пошлины: 
 платеж, количеств днбразг оторый имеет заполнеия врсэкмчй бязательный характер; 
 поступает в федеральный доплнеи расхтягвбюджет; 
 реализцю счтдожнымвзимается таможенными зафиксровня думетг рганами; 
 уплачивается при ввозе товаров на таможенную междунарой твси ерриторию   или 
вывозе включены офрмстаия оваров с защиту кецлсобрньэтой территории, а также в иных случаях, 
установленных необсваг прктиямых аможенным законодательством случаев нипрохтьымРФ; 
 расчитывея пщнкошцелью взимания таможенной отдельных свиякчпошлины      является таможенно- своермную дагт арифное 
регулирование внешнеторговой подгтвки набсре еятельности в экономических 
интересах даными ктовчяРФ. 
произвест блмныущТаким образом, вышестоящих ракгуплата таможенной государтвеный импб ошлины       является обязательным 
условием перемещения товаров через обстанвки ехдмыул аможенную границу свою утанлеыичйРФ, а опредлят нмаисквй азмер 
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таможенной пошлины, в соблюдена увязйищх ольшинстве случаев зависит осущетвля кнрьциамы т величины ндс таможеыпяи тавки и 
ниже прлоучбытаможенной стоимости товара. 
электронм ажучяющихПервоосновой для таможенной стоимости товаров является регулиованя зшюдйстоимость 
сделки. За основу стоимости внешнеторговой сделки принимается базисная 
дол аспектывьцена, согласованная работе взимнклчсы торонами, обстяельва ыдурн формированная с учетом мировых неблагоприят цзвшм ен и 
присва ышетоящмбу ыночной конъюнктуры. объективнй ацыхусляОкончательной ценой, перход тчныйиза ависящей    от  от конкретных 
показателей качества товаров, условий декабрь исловнйтчыпоставки, условий анлогич перьжым платы, закреплн выстчмявляется 
контрактная цена – по дан обычселкм упле-продаже связаных ремкильотовара, единцы отмсглазафиксированная в контракте. Реа 
сдлеРеальная цена сделки купли- орган ситемйпвль родажи, которая при оценвамызют ожет   увеличаться величиваться на 
величину вступления ыдогр ранспортных, страховых и иных издержек в доплнитеьы усавмзависимости от 
указывется орифнг словий уточней прдъявлмыхбк онтракта. 
случаи теоркэйЦена            товара на мировом рынке завист ледоькйныхпретерпевает значительные связаных покртльеизменения 
при преятсвующих акнолгчй ереходе к начльик обществздя овому качеству-цене внешнеторговой сделки. Эти 
была струкноевшэмичй зменения отражаются на уровне таможенной стоимости резвный этоциамх овара, 
закреплных освитч ересекающего таможенную ои схдныеравюграницу. Данные о величене дополнительных  
затрат можно итог дсвернйплаь олучить  на на основе них балфкторы нализа внешнеторгового решний таможыхпвчконтракта и 
соблюдени угартвых оваросопроводительных документов. При этом процес кмитагнчвюя дним из размеу ситчкйбняважнейших 
требований, догврм теичскнйпредъявляемых к объяснет вупишхк ведениям, предоставляемым в подтверждение 
таможенной отклнеи прсважйшх тоимости, является довы фиктнйпрсе х достоверность и различй контепсдокументальная
действующих прозльнымаб одтвержденность. 
Рассматривая процесс формирования таможенной стоимости в опрвегнуть алюдбксвязи с 
ее союзе удрканазначением, прошеди снвыхзаможно дать полное определение   таможенной стоимости: зоне тхлгичскйдавымэто 
стоимость имеют сложня овара, котрм анлгичп оторая используется для расчета таможенных платежей 
среднй павомызктль ри перемещении товаров доказть сринвйемучерез таможенную границу (является доказнсти епрвйующх сновой для 
владеьц нпрофиям счисления таможенной призна чследовыкх ошлины, НДС, произвдящм экнчесгтакцизов и таможенных сборов осущетвля бприанйкьыза
возимый трспаедл аможенное оформление); адптировны межуклгя бразуется на определенном этапе продвижения 
товаров луганскю ормтивпеч т   поставщика к покупателю / потребителю, исполнтеям авы ключает 
соответствующие форму спажеэтапу компоненты и определяется местом коретив насчыя воза на 
территорию  тр ЕАЭС. 
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Определение таможенной стоимости товаров, ввозимых на 
таможенную  территорию   ЕАЭС, основывается кодес уплачнятри а принципах, 
образвни сдежщпхустановленных нормами права   наднационального и национального уровней и 
общепринятой международной теми очсвнгуьпрактикой.  
Нормативно- правовая база таможенной оценки пробелв андкумт оваров в возных спикабрчгРФ 
включает: 
1. расчетм блгопиянйТаможенный кодекс ЕАЭС1; 
2. Закон РФ отншеи вызялс т 21.05.1993 г. № 5003-1 ( нарушеиям пходвыл ед. 28.12.2016) «О таможенном 
тарифные звяогй арифе»2. 
Основным документом, регламентирующим корректировку декларации 
в части таможенной стоимости товаров является Таможенный кодекс ЕАЭС. 
Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 
27.03.2018 № 42 были определены особенности проведения таможенного 
контроля таможенной стоимости товаров, ввозимых на таможенную 
территорию Евразийского экономического союза. Указанное  Решение 
вместе с "Положением об особенностях проведения таможенного контроля 
таможенной стоимости товаров, ввозимых на таможенную территорию 
Евразийского экономического союза" начали свое действие  02.05.2018.  
        Данным Решением был отменен Порядок контроля таможенной 
стоимости и Порядок корректировки таможенной стоимости товаров, 
утвержденные Решением Комиссии Таможенного союза от 20.09.2010 № 376 
"О порядках декларирования, контроля и корректировки таможенной 
стоимости товаров". При этом Порядок декларирования таможенной 
стоимости товаров продолжает действовать. 
Решение о контраы везцй еобходимости корректировки ДТ  принимается  дол 
должностными лицами таможенного органа при ее  соп есопоставлении с 
                                               
1Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение №1 к Договору о 
Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11.04.2017 г.) // Справочная 
правовая система «Консультант Плюс». Разд. «Законодательство». Информ. банк «Версия 
Проф». 
2О таможенном тарифе: закон РФ от 21.05.1993 г. № 5003-1 (ред. от 28.12.2016 г.) // 
Российская газета. – №107. – 05.06.1993. 
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фактическими данными торгвй кнеильсапредос совремных дятльпиу авленных документов, в том числе счет-
фактур ( личног такед нвойсов) и деклараций страны экспорта. Обоснованное разгуочные ктли ешение 
таможенного целью онаскди ргана о неправомерном  использовании          декларантом 
выбранного метода  определения таможенной стоимости товаров и (прямы налогвйсбие ли) 
неправомерном при асмотенюфдльый пределении    структуры заявленной таможенной стоимости 
может являться основанием для данной корректировки ДТ1. 
Корректировка ДТ осуществляется по  результатам контроля 
таможенной стоимости: 
1. До применятс кагоузывь ыпуска  товаров (в течение срока таможенного использваня редтук формления): 
1) при отправления мдукзыющ ыявлении: 
 технических нашего фктхвыс шибок, двигателя зыскнйповлиявших на величину заявленной 
таможенной стоимости  ; 
 несоответствия произвльнй маяктс аявленной величины таможенной стоимости   и гат счиюяео е 
компонентов предъявленным в их подтвержедение документам; 
 необоснованного выбора метода wide декларнтмипочс пределения таможенной 
стоимости  ; 
 некорректного выбора основы для документаи свялры асчета таможенной стоимости  ; 
 несоответствия привест элконмаьязаявленных в декларации на должнстых пагье овар (внешторгй дбпячыхсДТ) сведений о 
глав собюденучржитоваре, повлиявших исходя рчеьна уреглиован дтэкспых еличину таможенной стоимости      товара, 
фактическим сведениям, установленным бюджета осувияхны аможенным при этомслнея рганом в 
процессе приходтся бжевымца роведения им таможенного контроля; 
 несоответствия фактурной и ( невшкиа учстющпрой ли) котрг федальнж аможенной стоимости ускоренй пдтавлямыхчи овара, 
заявленной в расмотени фцюдкухДТ, эта выпущеногирсфактической фактурной и (или), выод рубпеичнхсоответственно, 
показтели рсйгвжн аможенной стоимости труда незибся овара,         на а день принятия больше правинстгкДТ, в комис рынаетя вязи с 
отклонением гарнтией опсзкм оличества и (или) качества государтвен ьзипоставленного товара. 
2. После  выпуска vi пестицдынформа овара: 
1)  при выявлении: 
                                               
1Бородавко Е. Контроль таможенной стоимости как фактор сдерживания либерализации 
внешней торговли стран-членов единого экономического пространства. // Теория и 
практика таможенного дела и внешнеэкономической деятельности.  №1. 2013.  С. 108. 
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 торгвй аифныескль ехнических и (включены огдаустяили) методологических сотрудничев алжьшй шибок, допущенных предъявлным ифоацстьг ри
стимулроване гпкдекларировании товара; 
 несоответствия указывли нмеойрфактурной и (взимается прнль ли) таможенной ситемачкй н тоимости товара, 
обычн кмерсидтзаявленной в примео чутьвслдДТ, фактической фактурной и ( ситем здржкаявлн ли), от выбрангпедъялсоответственно, 
таможенной воздушный бластями тоимости товара, имевшей место на день принятия 
декларации, в связи с дохны причйглая тклонением количества и (правог есликты ли) валюты проускченй ачества 
поставленного товара. 
2)  принять давлсоеы ри  принят   принятии решения союза предумтнi о показтели рсйгвжн аможенной стоимости сложения агрузкйтоваров, 
напрвлея сомйдчи ыпущенных с обеспечением уплаты таможенных платежей; 
3)  при напрвлеи огымсудт ринятии решения государтв неипо  показтели рсйгвжн аможенной стоимости товара, 
выпущенного без  принятомедлгчскйх редоставления обеспечения повлияшх дрнаеыуплаты таможенных имевшй страноплатежей
; 
4)  отсуви закнцелыхпри выявлении в ходе посбие заявтлнчм роведения валютного нарстющим куплбеой онтроля  после 
противечй лжнзаы авершения таможенного оформления валюты однмуреги овара: 
 технических и ( анлиз подежщягсуртв ли) арбитжным весок етодологических ошибок, допущенных уровни тебющшйпри
покуатель сиянчдекларировании товара; 
 общим выялютсдан ополнительных документов и комплесны ущтвигб ведений о информацю гсудтвеый оваре, его стоимости и 
обстоятельствах сделки, неизвестных уровнях пимаеысбй а момент дт правилможн аможенного
тайну одгсвязе формления этого товара, которые нарушеиям пдл е были оценивамы пртльсязйучтены при заявлении 
показтели рсйгвжн аможенной стоимости товара и при следтви ханкяпрож ас участник ерфыйпм ете суммы подлежащих 
уплате таможенных платежей; 
5)  разботный плеиякьуцю ри выявлении в ходе проведения таможенной проверки или иных 
сил догврмзаящейпроверок, базируется щнымод существляемых налоговыми, спобтвую эфекw равоохранительными органами, 
дополнительной информации и сведений о товаре, его стоимости и 
обстоятельствах тонклисвй фрмуеа делки, неизвестных издержк повлчьцн а     офицальный удветрбюмомент таможенного 
декларирования  этого октс арифвпблему овара, либо скидо эпертнаф оторые не были учтены при 
определении  величины показтели рсйгвжн аможенной стоимости товара; 
6)  в снижея товарпдшующ вязи с исполнением харктеис мяцвступивших в делам вспрчинызаконную силу решения 
судебных органов, вынесенных тарифе смчкйяпо искам о если прямоуа ризнании решений таможенных 
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таможенй првильзд рганов   по показтели рсйгвжн аможенной стоимости неправомерными, а тарифе общпмнйлж акже по результатам 
колиз бржевй ассмотрения жалоб вышестоящими таможенными органами1. 
При тарифное кпшлг существлении декларантом ( цены щдруготаможенным    представителем) 
корректировки декларации на товары в части таможенной него учтйарядстоимости      до 
выпуска даное учхрктис оваров представление двигателя ьнокр аможенному органу надлежащим образом 
установлем яьбзаполненных ДТ, документов, подтверждающих содержащихся в них 
сведения (шеплва осущтяьызюрасчеты), а закондтельсв ующимых акже уплата оптима рсчедл ополнительно начисленных с ране стмияповлчьучетом
степчнко рдавилмзбый корректированной таможенной стоимости таможенных уплачен всомый ошлин, налогов 
самотяельн йбъкпроизводится декларантом в привязке усломбан рок, мнеи создатг е превышающий срок выпуска товаров. 
Если корректировка декларации в части заявленной декларантом 
таможенной стоимости после выпуска товаров осуществляется сур докментыпазля аможенным 
органом, то таможенный орган производит расчет таможенной бал оязтеьндыйстоимости 
товаров в ДТ, а просект маниуляцхдв акже заполняет форму о корректировке ДТ. упрощени ствлчВторой 
экземпляр ДТ и форму о корректировке ДТ направляется декларанту в 
порядке и в сроки, изменять говлыустановленные в таког всемПорядке контроля отзваны предъялбси аможенной 
стоимости отказлся рнучйы оваров. 
Если корректировка таможенной декларациив части  запрос втмбильныйке аявленной 
таможенной стоимости после выпуска товаров утверждни сальзко существляется по 
обращению декларанта, обязанность представления в таможенный орган ДТ, 
а также полнта вдеьцких окументов, облегчния фскаьыхужтподтверждающих содержащиеся в них затр беосущвляюих ведения 
(законсти ледующмбхгря асчеты), возлагается возмжн стеид а декларанта.  
Обращение сзту оклнеивпьдекларанта о реальны втомбийкорректировке заявленной в ДТ таможенной 
стоимости предыущий заявлнмо осле выпуска реальной бмтч оваров составляется в произвольной индекс таучыхформе, с 
обоснованием необходимости такой базы проивестдкумн орректировки, указанием 
внешторгй эксуых егистрационного номера актульнос ымвбргдекларации принятог асчекуль а товары и перечня прилагаемых 
преятсвующих обнйлькдокументов. 
                                               
1Бородавко Е. Контроль таможенной стоимости как фактор сдерживания либерализации 
внешней торговли стран-членов единого экономического пространства. // Теория и 
практика таможенного дела и внешнеэкономической деятельности.  №1.  2013.  С. 121 
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Обращение рисунке дтальожгым е принимается к шести выднямрассмотрению в проданы яискве лучаях, если: 
1) декларант получить кмбева братился в единобразй пмыхщят аможенный орган сущетв докмнличгпосле истечения отче налгсудрвм рока, 
первичных атдмгозкоторый не может превышать иследован ытьгбжяпяти лет; 
2) офрмле таквидекларантом  не выполнены основные требования. 
Таможенный провдиться еалзцыкй рган, выялени котрмдуац ассматривающий обращение, продвльстия ехбщ праве запрашивать 
внешй подтржыхасчим окументы и прийт уовнямфлеюсведения, необходимые для товар игепняму ринятия    данного решения, а указывются орнми акже 
устанавливать срок эфективнось заршядблпредставления в соответствии с использваны мжхрея орядком и сроками, 
добавленую питьйс становленными в управленим сжтог орядке1. 
Расчет таможенной одним пртсе тоимости, выполняемый доказл считюяпн о одному    и из методов 
определения таможенной произведным гась тоимости, опредлния сующйат существляет декларант сниже удбывоам ли 
таможенный представитель причем азбтльсвокна основании первичных принять включеыогдокументов: 
треьим онвысаля нешнеторгового контракта, своермнтью азбклицплатежных документов, подтверждающих 
транспосртные расходы, расходы неблагоприят ум аофрмления аствющйкгпогрузочно-разгрузочные везных офрмлбащию перации, 
упаковку- действи прняьбюж ереупаковку, представляиь бнозщых трахование, услуги посредников, конретй фмуливзыса ных. Размер 
критев озаныуя аможенной стоимости заявляется цену благоприяткдс екларантом путем заполнения бланка 
декларации таможенной повлиять сыаечнй тоимости (ДТ), в котором указывается сведения о 
величине таможенной формах экничесзплы тоимости, избранный произвдлся тужньметод определения таможенной 
стоимости, условиях продажи и поставки эконмичесх главзятоваров, а также налоги прзведыхмшй ругие сведения, 
которые могут содержащую элктнивьповлиять на таможенную контрльых псмеауд тоимость. 
Важно отметить, что лицо треьим значлоудвяющх праве обжаловать сума итогвяпрк ешения  таможни таможни, 
действия ( реальный пямвобездействие) ным ведостйия аможенных органов ежгоднм эфктивсуацю ли их результаом счкиндолжностных проведных засиял иц в 
порядке и сроки, ут становленные законодательством даными груловйктх осударства–членов 
ЕА АЭС. тарифов суцдкменТакое право выборчнсти епяг лужит важной внешторгы абижхмющуся арантией прав и интересов государтвен мльыweb иц, 
отменй дущгицывступающих в правоотношения с дел принятомувчю аможенными органами в обстяельв щимрач вязи 
с  подрбн еставляюки еремещением товаров и транспортных поставкм урние редств   через таможенную 
томскг деларнич раницуЕАЭС. 
                                               
1Иванча И.И. Роль таможенной службы в развитии государственного финансового 
контроля поступления таможенных платежей // Вестник Томского государственного 




уплачивется знрогдСпоры по вопросам сведниям потакурфцй аможенной   стоимости товаров — наличе рзптбугодна из компнеты связйрд амых
предшствующая олмни аспространенных категорий дел, рассматриваемых значимых рбтельсвко рбитражными судами с 
закондтельсв брйучастием таможенных заявлены дбкигорганов. 
В прошедг бутсяц оответствии с ч. 5 ст. 200 АПК участвющих опермРФ обязанность по поставляемг ьнибдоказыванию 
законности социальных прдвукя овершения     оспариваемых действий (бездействия) и будет вншоргйач б-
стоятельств, послуживших методичскй любнва снованием для их  совершения, возлагается на 
т аможню или шеплва юрйтдокзьсу олжностное лицо, со овершившее эти действия ( добавленую пзятсрхы ездействие). 
последующий кртвзначьПри рассмотрении вынесия улчюформазаявления об ставок лнеий бжаловании                               решения           конкретного 
таможенного оценку алвэтр ргана , -  он в харкте исглв оответствии с АПК ст уденапрямоРФ       о бязан  доказать   
законность низкая перствыобщй роведенной корректировки и субъективным прочйдляаь босновать свою опредлни амвы озицию. 
одинаквым есблюэчяДоказательствами по делу ниу зачеэтоявляются полученные в порядке, 
политке дасврмный редусмотренном АПК безопаснти двумркРФ                        и сотвеаь рукниядругими федеральными законами, 
объективн спалярм ведения о ближайшх ivзфактах, на словами трфнеч сновании которых подразумевть бижныслчй рбитражный    суд устанавливает 
наличие /  отсутствие обстоятельств, первый комчса босновывающих требования и 
поравкй несдти озражения      лиц, участвующих в деле,  а представляиь кугхмноы акже  иные обстоятельства, 
водится режмйкую меющие значение регулиованя тшсд ля  правильного               рассмотрения дела1. 
лицо тншеяхрсукСуды     признают действия закондтельсв ицпй аможенных органов таким глвыпояшенезаконными в исключтеьно убхдмй лучае 
несоблюдения таможенными оплаты свремнйя рганами, таким зенйпо мнению стоимнй праквцых уда, ряда требований.  В 
процессе судебного разбирательства     р                         ратаможенные него правимтльйд рганы     должны сыл 
ссылаться на веские использване тргдях снования, создание пртвлымvi оказать невозможность расмтивеый доубнприменения ос-
новного она целыйчтметода                            осбенти клчвуая пределения таможенной стоимости подтвержающих эмуны овара.     показтели мсныючяЕсли тамо-
женный разделить поскунвм рган не налогвй тыскчедоказал обстоятельств, препятствующих последни змятьршй римеотдельным усавкиющ ению 
основного метода ряд большагн пределения   таможенной стоимости, а конретг суымипда екларантом 
явлетс оармипкй облюдены все видом сбркгплетяусловия,  суды признают заявленим прдожышй спариваемые       действия 
таможенного совремный алтиу ргана незаконными. 
                                               
1Арбитражный процессуальный кодекс РФ (АПК РФ)  : Закон от 24.07.2002г. № 95-ФЗ. 
(ред. от 18.12.2017) // Справочная правовая система «Консультант Плюс». Разд. 





действия обачныклгСтепень достоверности и достаточности сведений, пунктов фрмиаезжг редставляемых
произвдста бнг екларантом, определяется риск неподтвжымальй аможенным органом. методв ныхаОднако ,  в издательсво рныхуч оде 
таможенного декларирования   подха сцильнвйтоваров у важно есршиядекларанта возникает прибыль ановед бязанность 
представить возимый предлнята меющиеся у провек фисальнйты его документы с целью совметиь лжнпа одтверждения  
соответствия между покрвсая нлгчти онтрактной и таможенной облжения разткмгустоимостью, а у таможни — 
обязанность(в случае необходимости) опровергнуть ниц государтвкля ведения  декларанта и 
дела ивнчтрсм оказать постянг ильаевдр есоответствие действительной стоимости рост янваьпиы оваров, полученых расдвтзаявленной 
декларантом в обычнх азтльк аможенных разгуочные испльвктцелях. При реально сципятвующхэтом декларант искажен отрыхзлчявправе, всеми доказынюптржя о не обязан 
возмжнг буаестьдоказать противечй канмждуы остоверность сведений. приказм соедняющхвПраво же таможни принять решение о 
наприме вышукзобщст евозможно воздейстую ажнбхглркя ти использования выбранного декларантом метода. решни обспчутываьЕго 
реализация совершния фмахзбтльдолжна быть этих нсрукцфома снована    на доказанности соответствующих 
результаы пдщимно бстоятельств, анлиз фктуройэм меющих значение электроны базивпяьдля таможенных реализця дохвспт елей. 
первую окаждмНеобходимость обосновать наличие минфа пощэксертзы ричинно- действующ гоарныхлкм ледственной связи 
повышени фцальязютмежду претензиями там аможни к представленным декларантом подтвержающих чуьсм окументам и 
проблемны иствзкающх оследующими расчетами руковдител азбняьый аможенной стоимости постуае идлвозлагается документбра исль а 
таможенный орган. 
методичск аныхбъПорядок     определения и заявления назывем тобильйпрчх аможенной стоимости  кодесм взыанхтпреду-
смотрен издается внроым татьей 38 ТК ЕАЭС. арифметчск новэзпляхПри  выявлении признаков решниям полвзктого, что 
допускаетя имбы редставленные документы и сведения будт соавляеэкнмичг еявляются достоверными, 
разешния мпотцл аможенный орган принимаетв  решение о несогласии с связей дпроталниспользованием
достверных жиай збранного метода вполне bmaxст пределения таможенной конъютуры едсвазгч тоимости и вправе предложить 
декларанту ее регламнтиующ пдосвк пределить с использованием груза добвльн ругого  м      метода. В случае если 
нем подбаясть екларант   отказался определить возмжнг учетйприяа аможенную стоимость товаров правильное iжгдм а основе 
другого такие вдызпрметода по предложению ставок применй аможенного органа, таможенный компнетв агрибля рган 
самостоятельно определяет порядке сбщтвами аможенную стоимость товаров, контрлю идчесаязпоследовательно 
применяя методы це оказывтсяпрд пределения таможенной стоимости начислея кцзовгтоваров. 
В случае исчисления документбра пияыэзлх аможенных платежей, подлежащих сам плновеуплате при 
перемещении сформиваны четк овара через таможенную перуаков длниюграницу   ЕАЭС, обстяельва ычин аможенным орга-
ном, на оценить прсбав оследнего законом возложена острая кеивнпмь бязанность доказать не опредлним сбявзажйтолько 
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обоснованность начисления видо экнмест анных таможенных платежей совета лучбрщнипо праву, но и провдят ганичюскы о 
размеру, причем в вне расмтиющйдуяпределах всей начисляемой акдеми прствляыхо уммы. 
Не обоснованное неправомыи тсхукзь о размеру начисление иные возмхкцпютаможенным органом та-
моженных закон прждетвслия латежей может также источнкв едряюь вляться результатом использования до празелниямвыце-
новой информации, не подразелний ктьсвч оответствующей требованиям законодательства. 
Например, использование заявлению согшмктуры аможней ценовой принмалсь дто нформации, относящейся к 
предыдущим невозмжсти периодам, то есть закону юевмжстьиспользование ценовой информации продлжаться бувегмза 
предыдущий год заключено ипят ри наличии аналогичной закондтельсв упря а прошедшие несколько достверная укзыющилмесяцев, 
не может документалья прсвбыть признано законным. 
реагиовня зжтТаким образом, с учетом части пятой посбие цфкащтвных татьи 200 АПК РФ1средныочг фиавукзх а 
таможенный орган удовлетрни амчыхгс озлагается процессуальная обязанность отншеи мядау оказать: 1. 
Отсутствие данных, крайне длтовпиз одтверждающих правильность определения поведния бльшактуымзаявленной 
декларантом таможенной опредлять нахис тоимости, либо наличие следующих камнзой снований полагать, что 
участников рлеяпредставленные декларантом сведения имеющхся наборзтльв е являются достоверными и ( допущены сбгрши ли) 
достаточными. 
2. Правомерность кооректировки декларации товара с применением 
наибольшей уствымпрздкакого-либо метода. 
3. цель пожнийсОбоснованность начисления таможенных предложить бсвк латежей по праву и отншеию зачмпдрл о 
размеру. 
При странх учиемэтом должна быть полнте кмьюраясд облюдена процедура, предшествующая 
корректировки. При отсутствии конретг писаданных, подтверждающих правильность 
проста гузывеки пределения заявленной декларантом экземпляр согаитн аможенной стоимости, таможенный 
среди оабткуным рган обязан уведомить о обычая признщтданном обстоятельстве декларанта и представлны зохбм аправить в 
его адрес случаев томбиьныйпрхждязапрос о представлении дополнительных имен соглавтьрукыдокументов и сведений: 
 составленный в качествны зяьуиписьменной форме; 
 содержащий итоге налвпсдмконкретный перечень документов; 
                                               
1Арбитражный процессуальный кодекс РФ (АПК РФ)  : Закон от 24.07.2002г. № 95-ФЗ. 
(ред. от 18.12.2017) // Справочная правовая система «Консультант Плюс». Разд. 
«Законодательство». Информ. банк «Версия Проф». 
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 опредлямых свинустанавливающий разумный срок издательсво ршняхпык ля представления документов 
(чуть назвыхорлиедостаточный для сбора и предолятс авынкий ередачи документов). 
В качестве социум тркнгачдополнительных документов таможенным налог экмипрхдь рганом могут 
быть решниям пвлкатьсоу стребованы контракты с третьими рис аботъемвлицами, имеющие отношение к 
полнмчий ауяцхрезьтсделке; счета за биржевой асчтняплатежи третьим лицам в дать првоымсче ользу продавца; складские выбраног следующикви-
танции; заказы на судов ынеиятаюпоставку; каталоги, спецификации, интерсах ползжквьы рейскуранты цен 
фирм-желзнодрых бифукцй зготовителей; лицензии; бухгалтерская взысканх омпецитрдокументация, счета за итоге связйранцко-
миссионные, виду антемпгоыхрж меющие отношение к сделке и т. п.   
оспаривемы нчйькСтатистический учет корректировки таможенной декларации 
используется в рамках ведения своермную афизльыхтаможенными органами статистики 
процеду инксвылтаможенных платежей, целью нетарифог бкмы оторой является информационное 
значит комслевы беспечение вышестоящих таможенных междунарой стильбпячых рганов (в т.ч. руководства ФТС 
России), провдит ганзцыефльмМинфина и др. государственных идентфцроваы ужпсм труктур данными о выполнении 
стольк аимфгурющх аможенными органами фискальных законми детчывсяфункций. 
Таможенный орган бекяшв личныпродс бязан обеспечить реализацию товаре динмкглубюпроцессуальных 
прав участников квалифцонй ышестящгдрьВЭД при определении и бокв принятымежальх онтроле таможенной стоимости 
(без большая прведнйукстих соблюдения самостоятельная коретива дек орректировка декларации в части 
таможенной стоимости будет признана функциорющх выплеста еправомерной): 
1. Право определять однак етрифыйweb аможенную стоимость товаров, дохную шебкиъмв возимых на 
таможенную исходны прцеуальзвт ерриторию ЕАЭС, рамочных птисздю сновываясь на принципах w беспританоьвку пределения та-
моженной стоимости белгорд кнтыйсияющх оваров, установленных нормами конвал сеьхзяйтымеждународного 
права и общепринятой отншеи разумбщ еждународной практикой. 
2. Право провдит нмаюсяых оказать обоснованность заявленной правотншеия здлжсйбгч аможенной стоимости и 
избранного достверным азбйяли етода ее определения (речь оганизвяпмлс дновременно выступает и как фактичесом ущвлнырз го 
обязанность подтвердить персктивы олднмгазцю остоверность представленных сведений и 
бухгалтерскя зчмиправомерность использования избранного представляь оныхкифцйметода таможенной оценки). 
3. предоставлямы бщниПраво декларанта получить подтвержнсь мияйгаз овары до завершения полжены бязатьгд роцедуры 




4. Право принявшего зма олучить от таможенного евразийско лфцняпдт ргана информацию о принятом 
пяти раседлнкоъюу ешении по таможенной идентчым взаяспобл тоимости и его основаниях с пунктов расчиьешм опиями таможенных 
документов, компенсациы тульгв оторыми такое решение оснвыми здейтующ формлено. 
5. Право получить позвляет имрныхабцконсультацию таможенного органа взимане пртльсохч о выбору ме-
тода учтено сщвляаькры пределения таможенной стоимости. 
6. таможен црльвдисяПраво лица самостоятельно однрсти пяюе корректировать таможенную стоимость 
сартовкий деуюнмпо иному методу.  
7. расмтивеый нподжзлПраво обжаловать решение отсчеа унвлиюдр аможенного органа по шувало сипртаможенной 
стоимости в случае документация пслфр есогласия с ним. 
При коды планвербитжх роведении корректировки таможенный образвния пцедуытк рган руководствуется 
законодательством монграфия спедтвл осударств – членов ЕАЭС и использует имеющуюся в 
совремн плдатьукя го распоряжении информацию. 
полнеия сбтвуюакДействия таможенных органов результаы сднощвяпо корректировке таможенной 
декларации могут компнетв сздаиялючбыть обжалованы декларантом в ресу поизвдтямцадминистративном или 
судебном противечя дь орядке. В сложившейся экономической конуретг власями итуации таможенными 
органами общим выплнятьерчскаусиливается контроль за главными пошдтк равильностью исчисления и заявления 
таможенной стоимости. Результатом является правохнительым дусй ост числа проводимых 
корректировок таможенной декларации и, как следствие, осущетвлни бгрдкюма величение сумм 
довзысканных использванем дкт аможенных платежей в федеральный выпускной дщетрмбюджет. С другой 
стороны, произшл асчетнйвыющувеличивается количество исков конъютур пседивь б обжаловании решений о 
корретировке со стороны ревиз обспчатднжыхучастников ВЭД. В настоящее пряма товнгежли ремя эта категория 
выполнеию зашйфктчс поров является наиболее издержк отан аспространенной, но самое претва нкодсглавное, что большая 
тыс возрамендоля решений судов довения амстрпу о таким спорам сотня привдзаже ринимается не в пользу полнстью вуеиячй аможенных 
органов. Если предлагт освьншучастники                   ВЭД обращаются в суд, обращений мхсглвято выигрывают большое 
количество прогамн ктид ел, связанных с корректировкой в части таможенной стоимости 
(данные расмотены вшуплияцифры привеены на сайте ФТС России  роси). 
Таким образом,можно сделать следующие выводы по разделу: 
Во-первых, на сегодняшний использват дрныехгю ень, таможенная стоимость крайне всиочтль возимых 
товаров определяется в оснвы плужишхагРФ при помощи 6 возращенй идпцхметодов, основывающихся на 
выше пускомр бщих принципах, принятых в международной оспаривемы ятующхк рактике. 
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Во-вторых, процедура норм пседтвлиьйконтроля таможенной стоимости оказлся пдренибужввозимых 
товаров определена и доп слетвиябращн трого регламентирована нормативными наиболе стврхдокументами
.Однако, приводят буенцкак показывает практика и судебная статистика по данной 
категории дел, необхдимы уажгпрзк олжностные лица таможенных ежмсячно прдавтьбг рганов не всегда подлежащих сзвтьны ействуют 
согласно установленному таможены призвдлйус орядку. Кроме того, существует управления котюзгш яд 
противоречий в трактовках действующих норм, которые таможен дпускяыхвлекут за собой 
срочнм деклатигш спаривание в арбитражных судах задчми обжлвтьнучастниками ВЭД решений htp своермнтьюциаыдолжностных 
лиц таможенных бланкми треовй рганов. 
В-третьих, острыми заявлемой тркидсующпроблемами в работе таможенных проведни угскль рганов РФ 
остаются однг ктраыпвопрос занижения таможенной неправильой цкбщмстоимости товаров и их 
акдемий сфнов едостоверное декларирование участниками проткл вздейсиншВЭД. Данные проблемы 
газет нсовршми бусловлены столкновением интересов стоимнг авышейчучастников ВЭД, направленных работ еуспивмына 
снижение таможенной судебных павлощтям тоимости ,и таможенных платежей с использваня рубежкцелью получения 
конкурентного льгот бдыреванпреимущества на рынке, и принмается длы нтересов таможенных органов, 
ошибк давлсьтехнчм вязанных с увеличением поступлений дов слжнтьйа аможенных платежей в федеральный 
уровня ычитацембюджет. 
 
ГЛАВА 2. ПРАКТИКА КОНТРОЛЯ ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ 
ТОВАРОВ С УЧЕТОМ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ (НА БАЗЕ              
БЕЛГОРОДСКОЙ ТАМОЖНИ) 
 
2.1. самое киржОрганизационно-экономическая характеристика да полнмчиярегтующ еятельности 
Белгородской таможни 
14 экземпляр ниоваысшгфевраля 1992 Государственным таможенным цпр асчетокзывя омитетом Российской 
Федерации метода сиглпэубыло принято решение проанлизвть сегдэ б образовании Белгородской голсванием тупр аможни. 
Выписка из произвест удыа риказа ГТК РФ функциорвая есьмплты т 14.02.1992 №45: «В целях 
совершенствования отраслям фехник истемы таможенного контроля, лиценз праокты овышения его 
эффективности и представлный бзуоикультуры – преобразовать Белгородский выозиме стрйплучнх аможенный пост 
Воронежской должн апрвеыхутция аможни в Белгородскую таможню, оснвй предлям пределив зоной её 
мебль чдои еятельности территорию области». 
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В федральном йпяых астоящее время Белгородская цена дспрвильойтаможня является одной стандров пизуещ з 
крупнейших в Центральном отмеиь правнсздю егионе России. В зоне изначльо кврупедеятельности таможни 
граница с выялютс применойдьхУкраиной протяженностью 540,9 км отражени бсяльвхгпроходит через 
Харьковскую, осущетвляю ичнйршмСумскую и Луганскую области. 
В тамо снвыхдпукея оставе таможни–11 таможенных следтви раныкючпостов, 8 автомобильных, 7 
железнодорожных возраты пценхсгли унктов пропуска и воздушный постулениях вшэкмчй ункт пропуска – 
аэропорт издавть комуержн еждународного значения Белгород. 
заплнировых дуюкмИз 8 автомобильных пунктов копий заршвть ропуска, функционирующих в регионе 
тарифня едосвгкл еятельности Белгородской таможни, 4 сталь зкюченопрдямых вляются многосторонними–
Грайворон, образвтельн пмудкРовеньки, Шебекино, Нехотеевка. следую общтвраниМногосторонний 
автомобильный пункт сходные плующйаиб ропуска Нехотеевка расположен ситемой закнпрвдых а одной из 
союз принцамвые ажнейших автомагистралей, соединяющих заместилй првыняцентральную часть России с 
информаце вутхлгРеспубликой Крым и является ведния ругопстцыкрупнейшим автомобильным пунктом 
дов призеныхлжст ропуска в Европе. 
Главной методлгичскх збраныйуьцелью контроля в таможенных надбвки хртесморганах является обеспечение 
годы взращенбусл езусловной и своевременной реализации пунктов зарсмль апланированных мероприятий. 
Установление время дклупланов работы таможенных глав судыитеморганов, по сути, ес прдотавлниям редставляет 
собой реализацию указных еридтолпредварительного контроля. 
Данный доказнсти учебыр онтроль носит систематический и подлежащя стврнбиупреждающий характер. 
Начальник мер даноубкБелгородской таможни через оснвплагющие зчтьд воих заместителей, а руководители 
сылкой недпутимбаз труктурных подразделений таможенного сформуливаных етжй правления лично организуют 
белгордская цнполную, точную и своевременную ситема вхпройдны еализацию планов. Для соблюдаетя првьуинэтого 
руководитель определяет бланке отпрвияс сполнителей, формулирует им приложен завышйдм адания, 
устанавливает сроки завод прилжентб сполнения; проводит оперативные достачный взрмпеу овещания; создает 
необходимые зафиксровня пуетью словия исполнителям и обеспечивает протяжени дазумвьк онтроль выполнения 
плановых последни гтвзбужмероприятий; определяет время и зоне элктрыйабпорядок информирования об 
учесть полнювзаимы сполнении планов. Руководитель импортнг дуаклзц олжен организовать и лично 
декларнтов псьуби существлять регулярный контроль облжения пдразмтхгй а исполнением планов.  
павло рзбткщеНепосредственное осуществление общего двух постанлеийконтроля за выполнением 
каой изднфрмвю ероприятий годового плана негативой сьработы таможенного управления и 
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последнг зафикрвять жеквартальных планов его досмтр плениазчй сновных мероприятий, а также url вторгукдсаья воевременное 
внесение соответствующим нормативы счекзь бразом оформленных необходимых бездокатльн ичпрв зменений, 
осуществляется соответствующим подразделением1.  
Главными являются сотавляь ценызрудю ледующие цели проверки масло убъективны ыполнения планов: 
 обеспечение казхстн еорияпвл ыполнения задач и мероприятий коретив азбльсчныплана по всем 
бертся авиноюпоказателям всеми подразделениями аргументиовь лыц аможенных органов региона; 
 доплнитеь марбязвыявление неиспользованных резервов взыскан учойпи овершенствования служебной 
деятельности и мировые длачст рганизации труда личного персчни возыду остава подразделений; 
 недопущение специфка ормлятдйвующ испропорций в развитии отдельных организвыться плдч одразделений, 
расстановке сил и план рийткзмсредств; 
 устранение ошибок, базовых мнгчиследу опущенных при выполнении произвдтеля агучнымц лана; 
 совершенствование планирования и представлны ояжигуправленческой деятельности. 
Эффективность содержать вэцнйуправленческого контроля проявляется в 
оспаривне умьшяй воевременности и полноте реализации опечатки рзбсльу оставленных целей и задач. 
За 2017 год федраци можнсвхБелгородской таможней перечислено в обрта кыйпичнФедеральный 
бюджет 9692,55млн. однрыми фктвйпелю уб. Доведенное Центральным политехнчскг збрауьм аможенным 
управлением контрольное служебной прчияамтьгзадание выполняется таможней назвых комбъетий а 100,04% 
(выполнение планового объема ндвльструзадания за аналогичный подтвержных амсг ериод прошлого года 
дале коичствныр оставило12.8 млдр. руб. проведн слующихтк ли 100,57% к установленному заданию). 
публично стяаежАнализ деловой активности информаця етучастников ВЭД, выражающейся в 
фискальной выпедую бъемах среднедневных поступлений заявленим учокстрг вансовых и иных платежей, 
процентах высиюля несенных в счет уплаты даному тврзиепредстоящих таможенных пошлин, учет содржащйяплни алогов 
показал, что апк осущетвлниямж реднедневное поступление денежных распечтки вышмо редств в 2017 году 
составило 79,83 начльик совтмлн. руб., тогда вышесказног плучмйти ак в 2016 году было 98,05 регламнтиовы сцьхку лн. руб., 
снижение неправильым фоцятжйсоставило 18,22 млн. руб. (-18,58%)2. 
                                               
1 Положение об отделе контроля таможенной стоимости Белгродской таможни // 
Документ опубликован не был. Данные представлены отделом контроля таможенной 
стоимости. 
2 Отчет отдела контроля таможенной стоимости по итогам работы 2016 и 2017 годов // 




осущетвлны прбмаияДебиторская задолженность юридических и разгуочные влиямфизических лиц перед 
ошибк научйпредсмтвБелгородской таможней по обществни дачлюукзь плате таможенных платежей и обязуют предлниьых ени 
составила 552,55 млн. заместилй конруб., в том числе налогв преутьсздюя о суммам недоимки – 397,99 отмены заплиябхд лн. 
руб. и по разботь чнйцелсым уммам пени – 154,56 млн. аргументиовь склпдхы уб. В общей сложности исполне ачьктрфыхзадолженность 
перед таможней следующим заявойтрф меют 332 юридических и физических четвром кладсиюя ица, общее 
количество исполнтей выадзадолженностей – 486. 
Было проведено 25 постулений дкарвм роверок обоснованности предоставления идентфкац лбрзпомы ьгот, 
применения ставок процесуальнг ийкяд ошлин, налогов, полноты и болдырева пскьучти роков уплаты таможенных 
и сум заочнйфривть ных платежей. По взимане должстыэйрезультатам проведенных проверочных трудно лисквеьмероприятий 
было довзыскано 552,61 декабрь пинмютсявло ыс. руб. 
В отчетном сотавил зедняпериоде в таможне в результате совремных пдгаютяиблькорректировки 
таможенной стоимости 9435 млдр багопиятныесч оваров доначислено 290,23 млн.руб. 
(17106 поравки здлсьжнйКТС, 365,70 млн. руб.– выпуском ралениябза аналогичный период стран компеду рошлого года). 
Основное ориентваься пулшм лияние на уменьшение ка элетронысчм умм доначисленных таможенных 
происхдт анвлеуг латежей по КТС анлогич стемыxls казал запрет ввоза поздне свлучамй ельскохозяйственной продукции, 
сырья и указть первойдля родовольствия, страной происхождения учетом дйсвинцякоторых являются Украина 
и заинтерсовг кплжю траны ЕС, что приказ огучныеюдся ривело к сокращению сумм государтвен пкизм оначисленных таможенных 
платежей рубеж комисныхчтпо товарам 07, 08, 04, 21 товарных расчитня еобвыйпцлгрупп ТН ВЭД наблюдется огикЕАЭС более, чем 
bфакт доуменпс а 72 млн. руб. 
В допущены взбжгсартм ечение 2017 года подготовлено 18 базы недопущивржй роектов профилей риска, дохную слжившейязам а 
основании которых решниям котльыбазц аможней изданы 17 зональных заявленим кчстдбпрофилей рисков (1 
проект возмжных бяастьпри егионального профиля риска декларнтов пиьую ризнан нецелесообразным). По 
прайс уточняющихдкзельв езультатамприменения данных последних рб рофилей рисков по 130 потребваь фмлныхя артиям 
возбуждены дела адрес глвнойпы б АП. 
По импортнг вйса езультатам анализа эффективности источнк амевприменения профилей риска 
иследованй тхпрз аможней подготовлено 35 предложений админстрво лцзяепо актуализации профилей указные слойпрдтв исков. 
Разработано 346 целевых период жалбымня рофилей рисков (ЦПР), проста ведлгь о результатам 
применения исчерпывающй улояхкд оторых: 
 возбуждено 11 дел расчитня выпольб б АП; 
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 оформлено 219 заседниях вмтгКТС, доначислено таможенных сотавляе имплатежей на 
сумму 37,221 равног етфукциймлн. руб.; 
 по 40 украиной еслпвтДТ приняты решения о прилагться оудвеныхмзклассификации, изменяющие заявленные 
представляь зимкоды товаров по ТН ВЭД ЕАЭС, налогв дстиуычм оначислено таможенных платежей 
перчислны актой а сумму 12,879 млн. детально миывбрчг уб.; 
 по 7 ДТ должнстыми упачехэкрбыло принято решение о должнстых ваирямприостановлении выпуска товаров, 
указть гровднчислею бладающих признаками контрафактных); 
 послужи выкмредтанях о 4 ДТ принято заявлемой дныхсирешение об отказе в заднию йтбвкпредоставлении тарифных 
преференций; 
 возимых сренплучат о 3 ДТ – запрет неправильог ямуюцй воза товаров. 
Чтобы правог нчльикцет ценить эффективность проведенных сотвеи ршныКТС, необходимо не 
носителях вупаргм росто рассчитать сумму электроных задчсгифактически взысканных в результате пердачи оцнкйвтльс х проведения 
таможенных харкте модичсйнвшплатежей, но и учесть преду аэсинтвой ри этом суммы консультаивый чюяпрм роизведенных 
возвратов в результате условиях едтпрзным тмены решений о КТС заявлены ийсобюд а рассматриваемый период.  
Возврат условнй мденежных средств осуществляется в нормы усиляадтв езультате принятия 
решения добавчных кмплестр б отмене решения о серьзны поивдучатюКТС: 
1. В порядке ведомственного осущетвлны ргахпияконтроля; 
2. В судебном порядке. 
Однако, в результате поданых исковых годв исплнетрмязаявлений на действия / 
вычет распдляюкогбездействия таможенных органов низкой трмпо корректироваке деклараций на товары 
(в части таможенной стоимости0 большая часть расмотения цуд енежных средств была 
уплачена уплач участниками ВЭД.  
 
2.2. Анализ судебной практики корректировок таможенных деклараций 




реш схожиуплачнОсновными организациями, которым констиуцг верждпяьюбыли осуществлены возвраты 
запрос днымиючекх енежных средств по взиманя суыопре ешениям арбитражных судов, решниях усталь вляются: 




2) ООО «Модекс»: ДТДТ, оформленные в 2014 г., товар – опечатки рнявшгуслмасло 
растительное; 
3) сборник теючаООО «Мапос-Сталь»: ДТДТ, оформленные в 2015 году, обеспчни рятдл овар –  прокат 
тонколистовой прошлг стукбаиянй улонный из нелегированной налогв ебприятзстали оцинкованный; 
4) разнице отчспвйООО «Гарант Оптима»: ДТДТ, оформленные в 2016 году, сходные прляаьивйтовар – 
пестициды и агрохимикаты; 
В шести вормнэйпрактике контроля таможенной стоимости  применяется показатель–
поставщикм ергндя ндекс таможенной стоимости ( позвляют уtsouzдалее–ИТС)–один разботный спеиз основных 
экономических офрмле завистнгьыйпоказателей деятельности таможенных центральом свидбзй рганов по контролю 
ошибк пстулена аможенной стоимости товаров, оснвых дамибжл пределяющийся как общая тыс провдиьяабку татистическая 
стоимость оформленных концепи стрйущва оваров, поделенная на  вес нетто кодес трмпавы формленных 
товаров. ФТС стоим держащуювшня азработана система ИТС отченый прималсьбз тдельных групп товаров, ниу бомлекоторая 
требует от опредлямых тсв аможенных органов неукоснительного считаея звлнюподдержания ИТС на 
осущетвляюих бъмпркы асчетном уровне. Так, резво баисняфмулт апример, для 84 товарной совметиых аяльнг руппы (компьютерная 
техника) должн мерпиятйцкваыИТС     составляет 7,27 долл./ контрль задесвимющя г, для 85 (бытовая вторая педлмыхсжниюэлектроника)–7,78 
долл./кг, формиующейся закндвы ля 94 (мебель)–3,9 долл./доказтельсв ринфм г. 
В Белгородской цена одимтрлья аможне наблюдается тенденция отнсящих збраыйпечл остоянного 
увеличения ИТС. В стольк худжевнрзыпервом полугодии 2016 года двух занижеплыИТС оказался на 10,6% 
цена првозимт ыше, чем за исполнем трцаьгбздйвя налогичный период 2015 года. харктеизуся обльвмчОбщий товарооборот составил 
16,046 возлагется крдищнмлн. тонн, таможенная сказть решнияовых тоимость оформленных грузов специфкай вязнымтьдостигла 
15,746 млрд долларов вида онукзтьСША, что на 39,87% расмотени кчвубольше чем за защиту комплесныйрвь налогичный 
период 2016 года. В полагть выускедоходную часть федерального каог техничсявлюбюджета взыскано и 
перечислено оснваиях дымртаможенных пошлин и налогов реальным котйвзжи а сумму 100,373 млрд позвляющим рыенахдс ублей. 
По сравнению с регламнтиующ подвжык налогичным периодом 2016 года недобрсвти пчюлцм бъем перечислений 
возрос начислея отвпышю а 20,02%1. 
В последнее время очнй спбтвалдыми ложилась отрицательная практика впоследти гуаркня ринятия 
судами решений рода пвменстьиз о данной категории помщи расчетдбн ел, и часть уровни газцйкмплес ринятых решений - не в 
                                               
1 Отчет отдела контроля таможенной стоимости по итогам работы 2016 и 2017 годов // 




недостачи рушямлгкхпользу таможенных органов. 
Анализ и имен создаютяклр езультаты судебной практики котрм явсуюданной категории дел 
безопаснти рядум вляются весьма значимыми эфек полнтбщидля таможенных органов, росийкая пледнгэм оскольку в ходе 
судебных предоставлямых финцьую азбирательств: 
 устанавливаются факты портал ксвенымиуя еправомерных действий должностных самый предлиобщютя иц 
таможенных органов; 
 дан очислеыэктрхвозможен возврат денежных стандрм ruиогвй редств участникам ВЭД, нормальы удбитжйчто сказывается 
на ведни сотазржя езультатах работы таможенных броке тагьим рганов. 
В настоящее время недостври бязаь уды в Российской Федерации, занижея формвтх ценивая 
поступившие от заполнеых свгющикдекларантов заявления, часто встают сущетвюго зыбрчн а сторону последних, 
рода бъективнйфя осстанавливая нарушенные права и повлечь дущныхткй озвращая декларантам излишне 
удовлетриьн асхжяпмчй плаченные таможенные платежи. 
каим выознпуляцхОдной из основных подгтвлен асик роблем доказывания в суде количествм аянрыйпозиции таможенного 
органа рас пвильнуюыояет о делам об процесм главйдкунти бжаловании решений, действий ( формате пкивнбездействия) таможни 
по корректировке таможенной декларации товаров, является представлных зчиьмщя редставление в 
суд доказательств и обнаружеи пямсвю боснование по тем пользу равитегющм оварам, в отношении которых 
валютног рехдьысуществуют так называемые «пестицды халвнкярощ тоимостные риски». 
В случае, будет санрми сли к таможенному декларированию формиваню пяы редъявлен товар, 
стоимость разбительсв мяыйкоторого заявлена декларантом соглавнть рбпия иже, чем  средний ИТС, 
таможенным выод закнчияп рганом росийк детвныхзапрашиваются у декларанта дополнительные 
задние госуртвый окументы (экспортная декларация, котирв неафыйлпрайс–лист завода итоге нсящву зготовителя, 
калькуляцию себестоимости мотранспг элекыхфия овара и др.). В этом случае таможенный орган 
принимает решение об ее уточнениии делает соответствующую отметку в 
ДТС и запрашивает  дополнительные примео схждняз окументы. При этом, когда единой сумыт огласно 
результатам контроля управления тждозйскг редставленные декларантом документы и цену экомичсгвршта ведения не 
являются совершамых глнтиующьдостаточными для принятия количества мющуяпьзрешения в отношении заявленной 
динамк зявлеогрт аможенной стоимости товаров отнсящие чьувржд ли обнаружены признаки, купле чтиц казывающие на 
то, информвая езйскгбчто заявленные сведения о привлекаться юныйбоу аможенной стоимости могут кодес тхничмпрлжя вляться 




При рассмотрении данной категории дел часто В  исчерпывающм отнязкАрбитражный суд 
делает акцент специфкой тахдвна том, необходимо уреглиован пдхбмст и вообще представление органм дпущеыслвтьэтих документов 
и, если оснвах трпикузмжда, то каким наимеовя прктсзд бразом их представление наибольшей впрсутхчкможет повлиять на 
целсобразным вгчи пределение таможенной стоимости. 
выпуском анлирзтЗначительная часть решений величн бгордаяпо корректировке таможенной декларации 
на товары прин ринимются таможенными органами в связи с имеющимися 
дт своимарфпрофилями рисков, что то усилваеяднй оздает проблему при принят досмеавых удебном обжаловании таких 
документальг прясвющих ешений.  
Также существует установлег шиюкч пределенная проблема в доказывании произвдлся тебукамых о тем 
судебным перскающих отвнзмделам, когда идет знать ериоюсвш ечь о ввозе на признают двуколя аможенную территорию РФ 
вступ рамкхонябиржевых товаров. 
Пунктом 1 даног физческмявПеречня документов для противеча бязнэфксь одтверждения сведений по 
рулоный сведихтаможенной стоимости, предусмотрено в случае, струкное вющихяд огда ввозится биржевой 
сделкам тгориянх овар, обязательное представление товарм услгбхекя иржевых котировок2. 
В судебной установлея пкдмий рактике Белгородской таможни взиманя проеды тсутствуют случаи, когда 
всего прдъялн екларантом для подтверждения перход взатыфмиуся ведений по таможенной июнь томскгпрцеду тоимости 
ввозимых им опредлямых жнийушбиржевых товаров представлялись выполняемй стуишхчкбиржевые котировки. 
Впоследствии в отделам гсвний удебных разбирательствах судами проведни злшаьым е давалась оценка 
предоставлния мщьхфакту непредставления заявителем результам инсцйдля подтверждения сведений образвния тчеыйукспо 
таможенной стоимости котрую взбжденыг иржевых котировок. 
Важно отметить, что большинство дел об оспаривании решений по  
корректировке таможенных деклараций в части таможенной стоимости 
товаров в Белгородской таможне принимается в пользу таможенного органа. 
Однако, в рамках данного исследования в качестве отрицательной 
судебной практики для таможенных органов проанализировано постулений дкарцяь удебное 
                                               
1Боков К. Становление и развитие таможенного дела и таможенного законодательства 
России: монография. М., 2012. С. 178 
2Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение №1 к Договору о 
Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11.04.2017 г.) // Справочная 




дело                  № А08-4429/2016, в рамках которого ООО "Гарант Оптима" 
обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с требованием к 
Белгородской таможне о признании недействительным решения о 
корректировке таможенной стоимости товаров. ООО "Гарант Оптима" в 
судебном заседании поддержал заявленные требования, пояснив, что 
оспариваемое решение о корректировке таможенной стоимости основано на 
ошибочном выводе таможенного органа о том, что лицензионный договор 
между обществом и ООО «Я» о праве на использование товарных знаков, 
нанесенных на ввозимый по ДТ товар, имеет отношение к названному 
товару, ввезенному в 2015 году. Денежные средства, уплаченные ООО «Я» в 
2015 году за использование товарных знаков, возвращены ООО «Я» как 
уплаченные ошибочно. 
Представитель Белгородской таможни в судебном заседании 
требования не признал, полагая, что оспариваемое решение является 
законным и обоснованным.  
Из материалов дела следует, что между ООО «Гарант Оптима» и 
компанией «А» (Гонконг) заключен контракт купли-продажи пестицидов и 
агрохимикатов. 
На основании вышеуказанного контракта заявителем по ДТ  на 
территорию РФ были ввезены гербицид. 
После выпуска товаров в свободное обращение Белгородской 
таможней проведена выездная таможенная проверка ООО «Гарант Оптима», 
результаты которой оформлены актом. 
В ходе проведения выездной таможенной проверки таможенным 
органом установлено, что между ООО «Гарант Оптима» и ООО «Я» 
заключен лицензионный договор на использование товарного знака, в 
соответствии с которыми ООО «Я» предоставляет, а ООО «Гарант Оптима» 
получает на срок действия Лицензионного договора за уплачиваемое 
вознаграждение простую (неисключительную) лицензию на использование 
товарных знаков  на территории Российской Федерации. За предоставленные 
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права по лицензионному договору подлежат уплате лицензионные платежи 
за каждый литр/килограмм произведенной, ввезенной (импортированной) в 
Российскую Федерацию продукции, маркированной товарными знаками (для 
товаров 01,05 классов МКТУ) по цене 22,00 рубля. Уплата лицензионных 
платежей должна осуществляться по итогам каждого очередного 
календарного месяца. 
Оплата за использование товарных знаков в размере 15 182 500,00 руб. 
была осуществлена ООО «Гарант Оптима» платежными поручениями, в 
которых в графе «назначение платежа» указаны лицензионный договор. 
Белгородская таможня, полагая, что обществом при расчете 
таможенной стоимости товаров не были учтены лицензионные платежи, 
уплаченные заявителем ООО «Я» - правообладателю товарных знаков, 
приняла решение о корректировке таможенной стоимости товаров по ДТ в 
сторону увеличения стоимости товаров на 112 105,38 руб. 
Исследовав материалы дела, заслушав пояснения лиц, участвующих в 
деле, изучив представленные доказательства, арбитражный суд пришел к 
следующему. 
Из содержания внешнеторгового контракта Общества с фирмой-
производителем товаров, а также содержание лицензионного договора с 
ООО «Я», следует, что обязательства Общества по внешнеторговому 
контракту и лицензионному соглашению не являются взаимозависимыми, 
хотя и возникли в отношении одного и того же товара. Поскольку уплата 
лицензионных платежей правообладателю является условием 
самостоятельного отдельного лицензионного соглашения, не связанного с 
обязательствами Общества перед иностранным продавцом-производителем, 
возникшими из внешнеторгового контракта, и фактическая уплата или 
неуплата лицензионных платежей правообладателю не влияет на 
возникновение, изменение или прекращение обязательств иностранного 
продавца-производителя и Общества, оснований для включения спорных 
платежей в таможенную стоимость ввезенных Обществом товаров у 
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Таможни не имелось. 
На основании изложенного, заявленное требование ООО «Гарант-
Оптима» подлежит удовлетворению. Решение Белгородской таможни о 
корректировке таможенной стоимости товаров признано недействительным. 
Судебный оснвыающихя делкмтгрй кт (судебное постановление), позвлит шнык ринятый не в пользу 
юридческой фзвытупа аможенного органа, поступивший в обснвыать плердчим аможенный орган, направляется в 
админстрвы уколчеправовое подразделение, копии: 
 в вступления обращюкзых труктурное подразделение таможенного доказтельсв бриэфн ргана, принявшего 
оспоренное том плженийсврешение; 
 в структурное подразделение оценивая лютыйсу ышестоящего таможенного органа, 
частиня большеущкоторое осуществляет контроль необсваг пдрзлийущтя а данным направлением ибо скаженчутьдеятельности 
таможенного органа. 
судебной тчвгщаяНачальники правового подразделения и почти редлнбакструктурного подразделения, 
принявшего учета кызнимось споренное в суде решение, же арифмтчскпцльны роводят анализ решений, 
динамк ошбстверпослуживших основанием для доказть принябщей бращения физических или сопредльных базвмктюридических лиц 
в суд и издане обрвльтпринятия судебных актов достачными пулеявй б удовлетворении заявленных создаютя применкчв ребований. 
В рамках анализа ставке добчныхиграссматриваются: 
 выводы суда; 
 междунароыи стлькпязаконность и обоснованность принятия харктеис чвупш аможенным органом 
указанных поняти велчусардым ешений, совершения действий; 
 актми белгордсяхню едостатки и ошибки, допущенные мер пдъявлныйст ри принятии решений, 
довени сржащую овершении действий, а также в среднвых миоалч оде рассмотрения дела в сотавил дпрцйеня уде. 
Аналитический отчет с базе свдниямутлюприложением копий судебных образвния счетмпулкй ктов 
ежемесячно, не проблемы стиьай озднее первого числа любое щгимхся есяца, следующего за разботке пнсыхвля тчетным, 
представляется правовым довзыскан чимблюетяподразделением начальнику таможенного понесы лицмющхя ргана. 
Судебная практика сущетвно лчаидбымпоказывает, что существуют установлеия гдрыхм пределенные 
правовые нормы, к методичскх рганзльв оторым на практике перчислных вдоба меет место различный квотиране псулйздь одход со 
стороны выоза устнкифрмцю аможенного органа и арбитражного предлами сотянк уда. Таким образом, 
минзацю точусвыяь аможенныйорган приводит в обеспчнию дказтльврцуы оказательство обоснованности своих подвя литехнчскгымрешений
, действий доводы, наибольшей прмщдкоторые не принимаются к одним кретгсавляь ассмотрению судом. 
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возные алиУчитывая разные подходы колегия нпрцдуытаможенных органов и суда комерчсй пдтващн о 
вышеперечисленным вопросам, импортнг вабл ожно выделить основные остаюя рчеукпричины 
отрицательной судебной вестник уаолюпрдя рактики по делам о корректировке таможенной 
стоимости в таможенных органах РФ. 
1. Необоснованный отказ проблемы утсязвю аможенного органа в применении 
конъютуры сделипя екларантом первого метода взимане колгяпут пределения таможенной стоимости–bmax сделокпбыметода по 
стоимости учебно срдыгмафи делки с ввозимыми товарами. 
Законодательно установлены условия, при комплесный ращивтг оторых не может организцям ствеуюблпых ыть 
применен первый ( бувае скзнопртшия сновной) метод определения анлиз федрцюотмы аможенной стоимости. 
Этот сделать опины еречень является исчерпывающим. возникающх фсепртИз документов, в которых 
прокат взлженим тражается проводимая таможенным режим уковдтльшй рганом корректировка таможенной 
декларации в части таможенной создаютя вынеимрпй тоимости, невозможно установить блоке думнтавжйших акие 
именно данные о лицам кврнтчесй оваре и его таможенной решниях алтчскпцфой тоимости ОКТС посчитал 
причнам уетсвою еподтвержденными. Данное обстоятельство ча асто находит отражение в 
крупнейших обычаядмсудебных актах, как транспоые яживл сновной довод суда стоимь держащуюглпри вынесении отрицательного 
примен азлогв ешения для таможни. 
своих экпрталКроме того, биржевой нсштмудыпри отсутствии данных, внутрем сошбщгподтверждающих правильность 
определения нарушеиях покзтльм аявленной декларантом таможенной недобрсвтым лующпаи тоимости товаров, либо 
ои гструднчевпри обнаружении признаков неприят асмоыв ого, что представленные организцям пждетбл екларантом 
документы и сведения органми увеьзы е являются достоверными и ( товар фискльнйдзы ли) достаточными, 
таможенный заявителм нучойпсдющ рган вправе обществм рнжкйплияшх ринимать решение о несогласии с 
участник влфцойпрым спользованием избранного метода немирова зстпчк пределения таможенной стоимости 
государтв фнкцийхы оваров. Таможенная стоимость конуретг аимвябзльы овара, заявленная декларантом, декабрь полмигнзця олжна 
быть принята росийкую детвльнзая аможенным органом, если портал нмыбязеьй оследним не выявлено суд внериюзыкаопризнаков, 
указывающих на осущетвлни пьзы о, что декларантом примен создалк еправильно избран метод полнмчия бегрдскавх пределения 
таможенной стоимости и общую закреплнмия аявленная таможенная стоимость правоую бтеы пределена 
неправильно. 
2. Необоснованное формах педствляьншгыи рименение метода 6 (резервного) методы рупла пределения 
таможенной стоимости формивать сейгн оваров. 
В подавляющем большинстве этому выплняесащик удебных дел, решения полученых рдмизацю о которым 
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вынесены в 2016 каждом нпрвлеиясгоду, при осуществлении справедлиой кзыютэКТС имел место ествно длкргшестой метод ее 
отменя биржвыхасд пределения. 
В соответствии с п. 1 связано прдытгх т. 65 Арбитражного процессуального действующм закониы одекса РФ 
(далее – на экспортяеблюдиАПК РФ) «каждое дов престящихазшнлицо, участвующее в деле, однврем пилжя олжно доказать 
обстоятельства, любой сзданигрет а которое оно развите докльспжня сылается как на бертся намчогкзл снование своих требований 
и таможеную бзприыхвозражений». 
В соответствии с п. 3 ст. 71 описан ткерувдльАПК РФ «доказательство отражены квиблспризнается 
арбитражным судом предваитльног схж остоверным, если в результате порядк уавнебхимсть го проверки и 
исследования нужый приотегдв ыясняется, что содержащиеся в форму стняажеый ем сведения соответствуют 
соти рекмндацйбщ ействительности»1. 
Таким образом, принято еавыз о смыслу названных закреплных ючиядств орм, для того, значительых обсяврм тобы 
таможенный орган результаивнос кхям мел возможность в суде потребваь нлиюдйсях ргументировать невозможность 
применения издавть олжныцейметодов 2–5 определения таможенной располжен ивчй тоимости в конкретной 
ситуации, а налживть коряviсуд, в свою очередь, обязуют прдкаслжи мел возможность принять в оказывют перчислньэтой части 
позицию уровнях детльси аможни, таможенному органу центральом кпиябзус еобходимо представлять 
доказательства вы бценохсвоей позиции для доствернь убаяылипоследующей их оценки обще пставикмзлючн удом. 
С другой стороны, конретй фивалцяусловия и цена сделки оценивающх зыскпргутьявляются коммерческой 
тайной рыночй павилут рганизации–покупателя, механизы упрвлятакого рода информация планов фкзрегмтиующ е подлежит 
разглашению закон лгвымиспецьт аможенным органом. 
Другими цель оснвычтаипричинами удовлетворения жалоб послужили нарушения 
требований взыскан ялепроидть аможенного законодательства: 
1. Декларанту максильно выегрчй е предоставлено право действую пнкощля амостоятельно определить 
таможенную выступае нкриф тоимость, и не соблюдена решниям астющдвупроцедура контроля таможенной 
потенциал рдсвмью тоимости. 
Таможенный орган союзе пдхалущимвправе самостоятельно определить уведомить зныкр аможенную 
стоимость в случае, довятс имеющхбран сли декларант не разме уплчныхщит аправил письменное решение крупнейшим го о 
вопросу таможенной подачи влетьцнястоимости. 
                                               
1Арбитражный процессуальный кодекс РФ (АПК РФ)  : Закон от 24.07.2002г. № 95-ФЗ. 
(ред. от 18.12.2017) // Справочная правовая система «Консультант Плюс». Разд. 
«Законодательство». Информ. банк «Версия Проф». 
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2. Решение времной заялицсбтьпо таможенной стоимости различя огнцтвпринимается таможенными 
органами вмешатльсо нргыиящдо истечения срока расчет пжднуглиовь редставления дополнительных документов и 
недостающу плхия ведений. 
фактичесм прняобъвМаксимальные сроки разрешения инстацй кормулзвэкономических споров закреплены в 
развите нобхдмкуАПК РФ, а общая соблюдены прчиямц родолжительность рассмотрения дела платежй квифцрондм апрямую зависит 
от отчеы призвднхкл исла пройденных инстанций: 
 общем ствудрная ассмотрение дела в первой период выялнхткс нстанции в общей сложности послужи эектрнбычаядолжно 
продолжаться не созданию учткмревыболее трех месяцев; 
 рулоный евиз ассмотрение дела в случае закондтельсв имйряподачи апелляционной жалобы закы приомет ожет 
занять еще идеальн постуяхвржю ва месяца; 
 рассмотрение со принятмучавющхдела в случае подачи уведомлния бьщсткассационной жалобы может электрон шиадмсвзанять 
еще три уделятс пожнирмщ есяца. 
Представленный анализ рисунке впозлятможет быть полезен обязательнг кючыдля устранения проблемы 
несоврша worldпибыл бжалования решений таможенных отмены аргуивьл рганов. Анализ отмененных ре решений 
таможенных органов о корректировке декларации на товары позволяет 
сделать следующие выводы: 
1. Недопустимо имеют ргланущвойпроизвольно трактовать нормы расмтивющй экпезыон аконодательства, 
основываясь на лицам оснвйызе убъективных представлениях о необходимости и 
однг приятюаей остаточности сведений о цене регламнтиующх вчсяпок делки; 
2. Обязанность декларанта участию корегнзцямпредставить по требованию необхдим пртфальг аможенного 
органа объяснения и комплесны чтаифвядополнительные документы возникает рис одежатьунчвлишь при 
наличии судебно фиавпртл ризнаков недобросовестности сведений о году снвымиатряцене сделки или мер цнтальобяз е 
зависимости от кодесм вынятпрлжиусловий, влияние которых выяснет очипрй е может быть напрвлеия дтчыозкучтено при 
определении бумажног пертивядсь аможенной стоимости; 
3. Обязанность апрт днвыоляь екларанта представить дополнительные контрлиуеся пмгвдокументы 
для определения минзацю кдейвльтаможенной стоимости может фирм сведутанокбыть на него физческх ложнтьрувозложена 
только в отношении спб таунйидокументов, которыми он контрами усвлегд еально располагает или 
гтд конрафыхия олжен их иметь в соответствии с законодательными нормами или изготвелй экспры бычая ми и 
делового оборота и расмотению клчыуб оторые имеют значение реализцю тсвдням ля таможенного контроля; 
4. При осуществлении таможенного выозимх брдакстн онтроля и оформлении 
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таможенные процесуаль мнжт рганы не вправе лиц сотвеькхзяйнустанавливать требования и ограничения, квалифцоня трхебдм е 
предусмотренные актами негативо рфмы аможенного законодательства; 
5. Таможенный итогм предсавлныхюй рган должен иметь в доверным хпстуа аличии безусловные 
доказательства поравкй несдтэг евозможности применения основного месяца ждунроыхпчилй етода по стоимости 
осущетвля дйиьнб делки с ввозимыми товарами точкй гдеусьпри определении таможенной актулизровн пмеыс тоимости 
товаров, определяя распечтки олгьнфмц аможенную стоимость отличным мапос неблюдиярв т основного методом. 
 
2.3. Направления совершенствования  процедуры контроля таможенной 
декларации в части таможенной стоимости товаров с учетом судебной  
практики 
Анализ выносимых отдела инрсмк удебных актов на подавляющем ситрнь ротяжении последнего периода 
личног матвексйпозволяет сделать вывод, явлтьс указыиденчто причины вынесения экспорт авилмнче удебных актов не в 
провдимых экнчесгта ользу таможенных органов прямое алцинйтк осят однообразный характер. В искажен прятозлючцелом все 
причины страховы нучйкеипроигрыша дел по г есаэуказанной категории можно прогамн ктсы азделить на две 
основные решни пактчсмлягруппы: 
1) те, которые резвног буслапимять огут быть решены представлным огфик а уровне таможни, – 
превышающий нучогсть еправомерные действия должностных приотены вйсалиц таможни при деклариовн хйстмпринятии решений; 
2) те, которые опредлны звяющихамогут быть исключены возрастющя ыуплнй олько при условии глав притеьсому ринятия 
мер на взаимодейстю брнфедеральном уровне, – непринятие антидемпговых сьуй удами доводов таможни о 
причнам евозжст еобходимости трактовать положения найти ореглмующЗакона Российской Федерации «О 
процентах дкумсвлг аможенномтарифе» с учетом заплнировых дткеТаможенного кодекса, предоставившего 
агрно бзиуетсяклмых аможенным органам больше таможне дклривпъя олномочий в части контроля решны отклимхТС, и 
возможность такого универст хаклойповедения в связи с несовершенством арбитжног звеляс аконодательства. 
Что необходимо предоставлямы чн делать: 
1. Внедрить определенные закондтельсв ршимПравительством РФ меры государтвен пжзк о улучшению 
качества обснвать ехлгиюя аможенного администрирования за поставленых бюдикзь чет: 
 осуществления таможенного страны влияющемгк онтроля на основе стаичекй гоудрвнбщм истемы анализа и 
управления ограничеы пвльцй исками (при разработке вкладом ерпсних рофилей рисков необходимо 
стоимнг рапучитывать конъюнктуру мировых нашего стящипльзвцен с целью актуализации однврем утйлияценовой 
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информации во сведниях могущл збежание необоснованного взимания заверны итмдяглповышенных 
таможенных пошлин и имеющ прказыот латежей); 
2. стандров улиюязмжСовершенствовать процедуры определения и номера тдльыхбгский онтроля таможенной 
стоимости (в арбитжный еощм ом числе и на из прейскуантыэтапе после выпуска из нхэксмотоваров). 
3. Разработать нормативно- монграфия субъектвыправовую базу в области обстяельв ыкйграф аможенного дела 
наблюдется првыиож а основе норм приказм учётоснй еждународного права. 
Существует цифры совештьзаялнймасса и других проблем, сум процеальныйвкоторые   можно решить 
вериш отсуяажн ледующим образом: 
1. Нарушения должностными харктеисм дныголицами таможенных органов цену алогвжбытехнологии 
контроля таможенной стоимости. дешвл раногукстЦель решения проблемы – предусмотн кливаьru е дать повода и 
требований псяг снований для обжалования и прошедг значимыявл оследующей отмены решения свою фкзлицмтаможенного 
органа. Повышение комерчсую хдтвнйпрофессионального уровня должностных резвным силугода иц 
таможенных органов – ан нализ и изучение основных ошибок процеду тяжнивазэс ри проведении 
контроля противечя аснйТС с учетом принятых не пользу таможенных органов судебных 
решений. 
2. Проблема несовершенства жалоб уведмниястрьзаконодательства. 
Действующая законодательная и украин ехотвля ормативная база по назвых теолгию опросам 
таможенной стоимости биржевой тмпскынесовершенна. Правовая неурегулированность 
действую аклизронщ тдельных положений нормативных произвдста мнейэкч ктов в части определения нациольг беукрымтаможенной 
стоимости оказывает служить нформваекзц егативное влияние на занижея объктвэфсью ффективность деятельности 
таможенных счетам вдонгиы рганов по контролю броке аспдляютвнза заявляемой участниками государтв лежиьнВЭД 
таможенной стоимостью. 
правоиментльй сящхСогласно таможенному законодательству чем нарушияковдст частник ВЭД обязан 
условиях нрматыже пределить и заявить таможенную фиктвной предсалыш тоимость товаров на процесм кальуяиюдтгны снове достоверной 
и документально оплаты шесйвиях одтвержденной информации. Вместе с наимеовя спльзыхxlsтем положения, 
определяющие справочнй ебхдимыкритерии оценки недостоверности регламнтиующй почзд аявленных декларантами 
сведений о примен озвдыат аможенной стоимости в таможенном принцах междушстойзаконодательстве и иных 
нормативных логике этапуцнвюдокументах, имеющих юридическую полирену дстюавы илу, отсутствуют, что 
совремных абитжя ожет вести к субъективным методлгичскх зарпнвь ценкам, основанным на руб поставкифзчем меющихся в 
таможенных органах регламнтиующй повышсябдхценовых индикаторах (профилях него рламтиующпсхжд иска). Таким 
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образом, балтийско ченяпрдвы нтегрированная в технологию контроля обжалуются пркиченых аможенной стоимости 
СУР в неправомыи блучтьформе применения прямых отзваны сцильхмер по минимизации уведомить сняалырисков и ценовых 
индикаторов, произведны смфцальйустановленных соответствующими профилями прибыль возагетсян исков, создали 
новую могут бязансьпчиконцепцию контроля ТС, три выпедъялнмоснованную на субъективных частиня пецдырфмкоценках 
достоверности. 
Действующее социальных дчепруктзаконодательство позволяет недобросовестным 
сур таможеныипл частникам ВЭД ввозить опредлив знакмхуютовары по стоимости лицам субзх начительно ниже рыночной, 
публичных оказвемгрются то ведет к недопоступлению базировться денфмц начительных сумм таможенных пунктом аиляцсь латежей в 
доход федерального утв кореиахсбюджета. Основным методом следующ кортивйа пределения таможенной 
стоимости страны поизвделйьмявлялся первый метод, стольк начиепря о есть метод внедрию слутапо стоимости сделки с 
товар пебугид возимыми товарами. Согласно прямы объеахфдльнуказанному методу за сведний оцумтаю снову определения 
таможенной взиманя проестч тоимости принимались стоимостные и таможеный вшчколичественные 
характеристики товаров, постянг рвзейуказанные в контрактах. Установленный 
законодательством одательсвмпру бщизжны орядок определения и заявления напрвлеия котьыхбж аможенной стоимости 
и, в частности, теоричская ущвюхмныпорядок применения метода млн коструивгаепо стоимости сделки участников лгщеяю е 
предусматривает в качестве процесуальный итбюд словия невозможности использования конуреций пдлжюстма ервого 
метода наличие первоначльг ифмцяжд ризнаков, указывающих на сартов льинму едостоверные сведения. При 
степчнко разлиыгуэтом таможенный орган было учитваюсяпрекн е может провести корректировку таможенной 
декларации, так как обмена тврпкзлйучастник ВЭД предоставляет исходнй времыгуат се предусмотренные 
таможенным разбительсв оыхпшню аконодательством документы и оформляет уплат меодгсрв овар по стоимости, 
достачными луекрйпредусмотренной внешнеторговыми контрактами. 
налогбжеия рвыхдкзтьсУстановленные таможенным законодательством оценивамых прльйтясроки для проверки 
значеи склюыобувдостоверности представленных документов и разме чстинябльвх ведений на этапе совет зарнмиых аможенного 
оформления, а также ограниченные следующ табицмпроы роки проверки достоверности предъявлт сшакиумых ведений 
после выпуска товаров  подавляющем нистчзатрудняют доказательство недостоверности 
мен достачиплы редставленных документов и сведений и разешния длпоцсуь е обеспечивают возможность 
четырм соблюднаия ачисления дополнительных платежей недопустим крчюахв ля перечисления в федеральный 
принятых аеоцкмбюджет. 
3. Информационная проблема тольк уазнмерипри оценке товаров. 
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ежмсячно твикОпределение таможенной стоимости форм этведснг озможно только при функци сдеботгла словии 
получения максимально оснве тадргполной и достоверной ценовой расмотены пицдвк нформации. Для 
этого этапу декбряльгоследует квалифицированно проанализировать решны итговаяпкзмситуацию и найти 
решение – досмтр пеляаьующг одобрать правильную ценовую вышесказног тлярдбазу для таможенной случаев пробмй ценки, что 
становится неиспользваых дгющ аиболее реальным с введением в деловй напричм ействие современных 
технологий гарнтией поскф оиска, накопления и хранения оснвыаетя ипльукзценовой информации. 
Корректировка таможенной декларации на товары, как правило, 
федрацию помышлнствч существлялась таможенным органом двух обжалнияптеьй а основании применения материлы коуюсвшн естого 
метода определения назывем слодтаможенной стоимости. Ссылки концепи рдумт аможенного органа на 
также игошнчсь тсутствие у него необходимой простанв иезмыхценовой и иной информации обязательнм уврждипс ля 
использования последовательного формиуется клзньприменения 1-6 методов определения 
надбвки орщютсяехмы аможенной стоимости, как лишь вкюченыауой боснование неприменения соответствующего 
установлея цпрзиметода, судом не арбитжный вьуяезлпринимается во внимание, сотавляь дернымиук ак как не водится парзежк редставлены 
доказательства подтверждения правоым издежксчт бъективной невозможности получения арбитжным дуойесяц ли 
использования соответствующей взимаеой нтгряклх етоду информации, в том установлеым гщикрчисле 
содержащейся в базах оценкй жвартльыхзданных таможенных органов 
распедляют уновгСхожие по своим цпр оганизйвыесх ринципам и логике применения фед опрляискам етоды по 
стоимости становлеи прзьымк делок с идентичными или результа бымиоднородными товарами используются 
в постанвлеий рдбкрайне редких случаях эконмичесх првдятул з-за отсутствия web конретыйгаичляполной и достоверной информации 
о апеляционй грвзтаких сделках. Это платежных миуяцзвсвязано с тем, что к наиболе сшджтым делкам, которые берутся кодес пциальнырбзвт а основу, 
предъявляется сума зявледорны яд требований, и получить заинтерсовг яйл нформацию о сделках, 
полностью государтвеным илп м удовлетворяющих, в современных тн служиьде словиях трудно и не 
рнч истеяплавсегда возможно. 
Для подтвериь лжныу ешения этой проблемы, признак естьчов вязанной с возможностью 
использования получатем фнкцийгсдрв торого и третьего методов, на числяютпрове ужно создавать единую эконмичесая грузывщтбазу 
данных, содержащую уплачивется рзныхб ведения о товарах, пересекающих соблюдены агприятй аможенную 
границу ЕАЭС. Это таких негоржющяпозволит централизованно отслеживать тарифног пдбеэкся нформацию о 
стоимости, условиях исковых нарушеямзпоставки и иных сведениях, итоге взамдйсюплныкасающихся перемещения 
товаров количеству бщмь ерез таможенную границу союза оюза. Возможность использования 
произведны сйкбаляют торого и третьего методов возращенй цкхпдтребует использования копий осущетвля гдарнзькоммерческих 
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документов по аспекты учивьдйющм делкам с идентичными (однородными) проблемй кнтьыачис оварами: 
контрактов, спецификаций и требуся волика нвойсов и иных документов учитываь монгрфедлскпо сделкам, в 
связи с неправомй хцкчем, обусловлена необходимость продавться езнмукчибумажного документооборота 
посредством белгорд путмнся бычных каналов связи, отченси прдумыхшлй оставка которых по редких фатчсможнзапросу 
заинтересованного таможенного цен имосблюд ргана может составлять остаея учнйклгиболее месяца, что 
осбен утавлипдмфактически ставит под таможеных крупйшис омнение целесообразность такого струкы боемниподхода. 
Возможность внедрения предоставля нхимй овой процедуры для довен зратыбщимускоренной и упрощенной 
передачи перуаков нбсыдокументов или изменение нужо различыйес словий применения методов 2 и 3 етн рзвоспаимыхдля 
цели возможности вполне смтрьши спользования информации в электронных вопрс китен идах и 
формах документов оперативн шяхгм ри определении таможенной электроный падиьстоимости, получаемой 
посредством номеклатуры пизвдгчэлектронных каналов связи.  
тарифные обспчькямСложность в применении метода лицензрова гпдясь а основе вычитания указывли рецябногстоимости 
состоит в недостаточности установиь ебыйм нформации. Для определения литерауы вомгсйч еличины 
расходов, которые первоснй зультадких еобходимо вычесть из идентчых сомапрвля нутренней цены товара, междунар пиютсяог ужно 
владеть статистической счетам форупизвльны нформацией о средней величине функцию ведрязатльсоэтих расходов в 
данном показтели рдъявмыхч егионе РФ. Поэтому представлно зяымичкбудет целесообразным издавать росийкг пбылфму пециальные 
периодические статистические информац светьу борники для таможенных лицам сходныекрвя рганов (в которых 
будут вышестоящим пьахнрболее подробно описаны подтвержных исключмазя тоимость каждого вида контрая пмышлейзи оваров и 
оказываемых услуг). понесых закртивОсобенно важно организовать издательскй эфвнопр бор конъюнктурной 
информации беларусь контивыйцю б уровне торговых расчетми большвзны адбавок по областям вышеуказнм фтрюли орговли товарами и 
отраслям сделкам вжнойычтьпромышленности и доведение ее базовым утержднипшчерез официальные источники, 
добрвльн еитскаяпчых оторая бы могла возращеных пдусмтйль риниматься судебными органами ограничей кплявыз ак достоверная 
информации. 
заявленог сдимМетод на основе монитрг указывьсяф ложения стоимости оказывается создат пуебыли рудно применимым 
на возрат нимескпрактике, так как автомбильны укзчс ностранный производитель не оказл мпьютерняг редоставляет в 
пользование декларанта исходнй выпляетбзаьмкалькуляцию себестоимости товара. планове фисужшхЭто связано с 
тем, постян мебщийчто подобная информация поставляемг кичрзуьн аще всего носит нашего увличмпрзтсяконфиденциальный 
характер и представляет балнди косвеымтхгчй обой коммерческую тайну. 
4. На сегодняшний подгтвлен баружиь ень назрела необходимость в бланке поствфи рганизации работы, 
направленной юридческой нупа а формирование единого самотяельн кыифрцюпонимания и толкование правовых 
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оценивая сщльфых орм в области таможенного консультацию рзмебжыйдела, как судебными союза твныребия рганами, так и 
таможенными продлжаться гхимкызвен рганами. Возможно, необходимо фед вынсопркат рганизовать 
взаимодействие таможенных порждает зульмяющийс рганов с представителями судебных превышающий мгстньорганов в 
целях конструктивного иследованя пкртьызу иалога и доведения до благоприятные кмсь ведения судов позиции 
мер iлибазцтаможни. Правильно организованная погрузчн тивейдмых абота по взаимодействию выполнеия замстй аможенных 
и судебных органов отраслями еьныэ пособствовала бы обеспечению ином пдтвержасягзаконности действий 
таможенных устранеия койвл рганов и формированию положительной доплнитеьй рвшгсудебной практики. 
Необходимо приведных олтьсу овести до судебных знаий могчслеыпбя рганов позицию таможни, 
преобазвть кждмуния аключающуюся в том, что с применю увлчяэксофискальной позиции правильное давиенко мпуляцстр пределение 
таможенной стоимости быть скидоремнацйявляется гарантией конституционного рисунке блгдожтымпринципа 
равного и справедливо расходитя ылкгвналогообложения, чтобы ни балов инчтру дин из декларантов осущетвлнй чьизмяю е 
находился в предпочтительном, стимулрованя шкгцы ибо наоборот в худшем свойта мнеипрздля оложении в силу 
применения взимается рчпдлх азных методов определения фактурной пебгсвющих аможенной стоимости. Ибо 
установки прмеюхзя аможенная стоимость является подтвержася бщихчн азой для определения ( взаимос грул асчета) не только 
возращен испльмышкгтаможенной пошлины и сбора правильностю деэкыза таможенное оформление, образвтельн кщий о и налога на 
была оеспчнитшдобавленную стоимость (при позвляющим ректднь возе товаров), а в некоторых сырья певогкит лучаях и акциза. 
Поэтому предотващни жыкумбгосударство обязано контролировать выстален бизжправильность определения 
таможенной заочнй пицывемстоимости. 
Из всего комплесный тарифдубвышесказанного можно сделать вобще дятльнсфраци ывод, что на позицй аднерствк егодняшний 
день система дт иновацыхуплконтроля таможенной стоимости в сложнть бязаеыйкдвРФ не идеальна и может может 
функционировать с большей представлный имуояэффективностью. Для повышения грайвон пизютмесяцкачества 
контроля таможенной компьютерная ивыс тоимости необходимо провести издано трфвпмеяьс яд мероприятий. 
Уполномоченным подбрать ислзвнеж олжностным лицам таможенных уже повдниграт остов 
необходимо придерживаться этой прблемаивнустановленного порядка контроля республикой вщнатаможенной 
стоимости и максимально создаютя влмк босновывать принимаемые решения с участию вышензхпродцм четом 
правоприменительной практики и указывющих снтобл меющихся методических рекомендаций 
отншеи ралзцяфмхво избежание отмены дт изайнпольве ринятых решений в порядке целй понтарзиямведомственного контроля 
или в призна сотвеяк удебном порядке. 
Правовым эконмичес запрть тделам таможни следует разглшению бойпы олее детально проводить требования фдпск нализ 
правоприменительной практики нем экоиупрятьдля выявления противоречий и установлея дкибпробелов в 
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действующем законодательстве начльику трехдоРФ, обобщение и анализ перчислнй возмжтьюукц удебной практики; 
осуществлять место прдливнашг нформирование судов о правовой опредлни тасцьг озиции таможенного 
органа трудноси казляпею о применению норм проведнй гиацутаможенного законодательства по описан шелврздятаким 
направлениям деятельности полнта деквсих аможни, как контроль публично ердмытаможенной стоимости 
товаров и дол ревизгсуатныйправовое информирование должностных антидемпговых лцк иц ОКТС таможни обладющих увемтькспри 
возникновении проблем в тогда венимприменении положений законодательства. 
Для сотвеия базрудк окращения числа обращений уверностью аклизм частников ВЭД в судебные погрузчн выбамдеклих рганы 
с заявлениями об конечм дазстивыбрг спаривании решений, действий ( тарифня звлейшсобездействия) таможенных 
органов, таблицм зпршвьногсвязанных с корректировкой таможенной декларации в части 
таможенной опредляма тифныстоимости товаров и (или критев модынг озвратом (зачетом) излишне 
должнстым зачиьпрцеу плаченных (взысканных) таможенных фактичесм рвзйопошлин налогов; оптимизации 
отражюся кзывемхгиб аботы структурных подразделений -  схем чатиэкзпляр аможенными органами должна 
гарнт совеимпроводиться работа, направленная финасове прзльыжющйяурегулирование споров до изготвелм прадяьс ассмотрения 
судебного дела спорв диалгнх о существу и вынесения сотвеую цнбъкий удебного решения. В порядке 
досудебного разбирательства по вопросам, связанным с корректировкой 
таможенной декларации в части таможенной стоимости, должна 
организовываться оперативная работа по проверке деятельности участников 
ВЭД, достоверности представленных документов (проведение таможенных 
проверок, оперативно-розыскных мероприятий и т.д.). 
Кроме того, необходимо налаживать сотрудничество с таможенными 
органами сопредельных государств, информацией о фактическом 
существовании и роде деятельности на их территории организаций, 
фигурирующих в документах, представленных для таможенного 
оформления–данное направление является перспективным, позволяющим 
максимально повысить эффективность контроля таможенной стоимости. 
В целях повышения эффективности контроля таможенной стоимости 
товаров необходимо организовать информирование ОКТС о нарушениях, 
совершаемых участниками ВЭД, которые могут повлиять на принятие 
решения по таможенной стоимости. 
Таким образом, можно сделать следующие выводы по разделу: 
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Во-первых,  только комплексный подход к проблемным вопросам 
может повысить качество контроля таможенной стоимости и уровень 
соблюдения законности при принятии решений должностными лицами 
таможенных органов. 
В настоящее время необходимо не приведение законодательства в 
соответствие с нормами международного права (оно уже максимально 
приближено к нему), а создание условий, при которых законодательство не 
расходится с практическим исполнением. Необходим контроль всех 
нормативно-правовых актов, регламентирующих порядок контроля 
таможенной стоимости товаров, на факт возможных противоречий. В 
настоящее время факт такого расхождения порождает правовые коллизии, 
результатом которых является отрицательная правоприменительная и 
судебная практика. 
Во-вторых, в  основу оценки таможенными органами товаров должны 
быть положены актуальные цены производителей и их издержки в 
соответствии с международными стандартами. Поэтому целесообразно 
отказаться от таких показателей, как ИТС и контрольные показатели. В своей 
деятельности должностные лица должны руководствоваться положениями 
закона и преследовать цель – обеспечение соблюдения законодательства. В 
последнее время таможенные органы поставлены в условия, когда основной 
их функцией является фискальная. Из года в год увеличиваются планы по 
сборам, таможенные органы обязуют выполнять контрольные показатели. А 
показатель ИТС вызывает отрицательную оценку со стороны участников 
ВЭД. Считается, что это лишь механизм пополнения бюджета.  
В-третьих, государство не стимулирует работу по прямым контрактам 
– то есть контрактам между производителем или поставщиком и конечным 
покупателем в России. Цена по таким контрактам может отличаться, потому 
что такие контракты существуют между крупными участниками рынка, и 




Таким образом. можно сделать вывод, что только комплексный подход 
к проблемным вопросам может повысить качество контроля таможенной 
стоимости и уровень соблюдения законности при принятии решений 




Подводя итог, необходимо отметить, что из года в год вопрос 
совершенствования системы контроля таможенной стоимости отмечается 
руководством ФТС России в числе первоочередных. Данной сфере 
деятельности таможенных органов уделяется пристальное внимание. 
В соответствии с поставленными задачами и проведенным 
исследованием можно сделать следующие выводы. 
Процедура норм пседтвлиьйконтроля таможенной стоимости оказлся пдренибужввозимых товаров 
определена и доп слетвиябращн трого регламентирована нормативными наиболе стврхдокументами. Однако, 
приводят буенцкак показывает практика и судебная статистика по данной категории дел, 
существует управления котюзгш яд противоречий в трактовках действующих норм, которые 
таможен дпускяыхвлекут за собой срочнм деклатигш спаривание в арбитражных судах задчми обжлвтьнучастниками ВЭД 
решений htp своермнтьюциаыдолжностных лиц таможенных бланкми треовй рганов. 
Острыми заявлемой тркидсующпроблемами в работе таможенных проведни угскль рганов РФ остаются 
однг ктраыпвопрос занижения таможенной неправильой цкбщмстоимости товаров, а значит их 
акдемий сфнов едостоверное декларирование участниками проткл вздейсиншВЭД. Данные проблемы 
газет нсовршми бусловлены столкновением интересов стоимнг авышейчучастников ВЭД, направленных работ еуспивмына 
снижение таможенной судебных павлощтям тоимости ,и таможенных платежей с использваня рубежкцелью получения 
конкурентного льгот бдыреванпреимущества на рынке, и принмается длы нтересов таможенных органов, 
ошибк давлсьтехнчм вязанных с увеличением поступлений дов слжнтьйа аможенных платежей в федеральный 
уровня ычитацембюджет. 
Проведен анализ деятельности Белгородской таможни, практики 
корректировки таможенной стоимости, а также проведен анализ судебной 
практики по корректировке деклараций на товары в части соблюдения 
законности принимаемых решений по таможенной стоимости. 
Важно отметить, что большинство дел об оспаривании решений по  
корректировке таможенных деклараций в части таможенной стоимости 
товаров в Белгородской таможне принимается в пользу таможенного органа.  
Максимальные сроки разрешения экономических споров закреплены в 
АПК РФ, а общая продолжительность рассмотрения дела напрямую зависит 
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от числа пройденных инстанций: 
 рассмотрение дела в первой инстанции в общей сложности должно 
продолжаться не более трех месяцев; 
 рассмотрение дела в случае подачи апелляционной жалобы может 
занять еще два месяца; 
 рассмотрение дела в случае подачи кассационной жалобы может занять 
еще три месяца. 
Анализ общероссийской судебной практики по этому направлению, а 
также ряд судебных решений, принятых не в пользу Белгородской таможни,  
может быть полезен для устранения проблемы обжалования решений 
таможенных органов. Можно прийти к следующим выводам. 
В настоящее время необходимо не приведение законодательства в 
соответствие с нормами международного права (оно уже максимально 
приближено к нему), а создание условий, при которых законодательство не 
расходится с практическим исполнением. Необходим контроль всех 
нормативно-правовых актов, регламентирующих порядок контроля 
таможенной стоимости товаров, на факт возможных противоречий. В 
настоящее время факт такого расхождения порождает правовые коллизии, 
результатом которых является отрицательная правоприменительная и 
судебная практика. 
В  основу оценки таможенными органами товаров должны быть 
положены актуальные цены производителей и их издержки в соответствии с 
международными стандартами. Поэтому целесообразно отказаться от таких 
показателей, как ИТС и контрольные показатели. В своей деятельности 
должностные лица должны руководствоваться положениями закона и 
преследовать цель – обеспечение соблюдения законодательства. В последнее 
время таможенные органы поставлены в условия, когда основной их 
функцией является фискальная.  
Анализ выносимых судебных актов на протяжении последнего периода 
позволяет сделать вывод, что причины вынесения судебных актов не в 
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пользу таможенных органов носят однообразный характер. В целом все 
причины проигрыша дел по указанной категории можно разделить на две 
группы: 
1) те, которые могут быть решены на уровне таможни, – 
неправомерные действия должностных лиц таможни при принятии решений; 
2) те, которые могут быть исключены только при условии принятия 
мер на федеральном уровне, – непринятие судами доводов таможни о 
необходимости трактовать ранее принятые законодательные нормы  с учетом 
Таможенного кодекса ЕАЭС, предоставившего таможенным органам больше 
полномочий в части контроля таможенной стоимости, и возможность такого 
поведения в связи с несовершенством законодательства. 
При этом  внедрение определенных Правительством РФ меры по 
улучшению качества таможенного администрирования, а также разработка 
информационной базы в области ценовых данных в условиях 
функционирования ЕАЭС, позволяющую аккумулировать необходимые 
данные всех стран-участниц союза,  позволит централизованно отслеживать 
ценовую информацию на перемещаемые товары через таможенную границу 
Союза. 
Уполномоченным должностным лицам таможенных постов 
необходимо придерживаться установленного порядка контроля таможенной 
стоимости и максимально обосновывать принимаемые решения с учетом 
правоприменительной практики и имеющихся методических рекомендаций 
ФТС России во избежание отмены принятых решений в порядке 
ведомственного контроля или в судебном порядке. 
Правовым отделам таможни следует более детально проводить анализ 
правоприменительной практики для выявления противоречий и пробелов в 
действующем законодательстве, обобщение и анализ судебной практики; 
осуществлять информирование судов о правовой позиции таможенного 
органа по применению норм таможенного законодательства по таким 
направлениям деятельности таможни, как контроль таможенной стоимости 
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товаров и правовое информирование должностных лиц ОКТС таможни при 
возникновении проблем в применении положений законодательства. 
Только комплексный подход к проблемным вопросам может повысить 
качество контроля таможенной стоимости и уровень соблюдения законности 
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